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В настоящее время в рамках исследования экономической 
безопасности региона продолжаются поиски источников его устойчивого и 
ускоренного развития как социально-экономической системы. При этом 
обеспечение устойчивого состояния экономики, характеризующегося 
нулевой степенью кризисности, является одним из главных критериев 
поддержания экономической безопасности региона. 
В настоящее время особое значение приобретает региональная 
экономическая безопасность как подсистема национальной безопасности 
государства.  
Глобальные кризисные явления в производственной, 
продовольственной, энергетической, финансовой и иных сферах заставляют 
уделять особое внимание такому понятию, как экономическая безопасность. 
Региональные проблемы экономической безопасности являются 
исключительно многогранными как по причине разнохарактерности самих 
угроз безопасности, так и в связи со сложившимися значительными 
территориальными различиями в уровне развития и текущем социально-
экономическом положении.  
Экономическая безопасность региона – это такое состояние экономики 
и институтов государственной власти, при котором обеспечиваются 
стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики 
территории, создается потенциал, обеспечивающий конкурентоспособность 
региональной экономики, гарантированную защиту экономических 
интересов региона и населения. Немало важным является тот факт, что 
уровень национальной безопасности зависит от гармоничного сочетания 
интересов государства, регионов и их жителей. 
В быстроменяющихся условиях современной экономики способность 
обеспечить безопасность страны от воздействия внутренних и внешних угроз 
определяет уровень ее конкурентоспособности и динамику социально-
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экономического развития.  
Данное обстоятельство актуализируют необходимость теоретического 
и практического освоения базовых положений экономической безопасности 
региона как основы экономической безопасности страны. 
Основной проблемой обеспечения экономической безопасности на 
региональном уровне является разнородность потенциалов регионов, 
климатические различия. Результатом этих диспропорций развития является 
критическое значение такого важного показателя экономической 
безопасности, как дифференциация субъектов РФ по уровню жизни и многих 
других региональных показателей.  
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке 
теоретико-методических основ и практических рекомендаций по 
формированию системы экономической безопасности региона. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
 изучить содержание и угрозы экономической безопасности региона; 
 изучить механизмы и инструменты создания системы экономической 
безопасности региона; 
 рассмотреть показатели оценки эффективности системы 
экономической безопасности региона; 
 дать социально-экономическую характеристику Белгородской 
области; 
 провести анализ инструментов создания, механизмов обеспечения и 
угроз экономической безопасности Белгородской области; 
 осуществить оценку эффективности системы экономической 
безопасности; 
 выявить направления повышения эффективности системы 
экономической безопасности региона. 
Объектом данного исследования является система экономической 
безопасности региона. 
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Предметом исследования являются научные подходы, механизмы 
инструменты создания эффективной системы экономической безопасности 
Белгородской области. 
В связи с тем, что изучение проблемы экономической безопасности в 
основном происходит на федеральном уровне, можно сделать вывод о 
недостаточности изученности указанных вопросов и важности наиболее 
качественного анализа вопросов обеспечения экономической безопасности в 
региональном разрезе.  
Теоретическую и методологическую основу исследований составили 
основные положения создания системы экономической безопасности 
региона, а также концепции, представленные в трудах ученых. 
Информационную базу исследования составили нормативные документы и 
законодательные акты, материалы периодической печати, электронные базы 
данных и периодические электронные издания в сети Интернет, 
статистические сборники. 
На разных этапах исследования применялись методы научного 
обобщения, сравнения и группировки, логический. Представление 
экономической безопасности региона как подсистемы социально-
экономической системы региона обусловило выбор методологической 
основы исследования системного подхода. Для анализа (оценки, 
диагностики, прогнозирования) эмпирического материала использованы: 
метод анализа научных систем знаний, системно-исторический анализ. 
Системно-элементный и системно-структурный анализ обеспечили 
уточнение элементов системы экономической безопасности региона. 
Научная новизна исследования состоит в обосновании механизмов и 
инструментов создания эффективной системы экономической безопасности 
региона. В ходе проведенного исследования получены следующие 
результаты: предложена методика оценки эффективности системы 
экономической безопасности региона на основе расчета интегрального 
показателя; разработана модель управления экономической безопасностью 
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регионов с целью совершенствования механизма создания эффективной 
системы экономической безопасности.  
Теоретическая значимость работы заключается в разработке 
комплексного подхода к формированию эффективной системы обеспечения 
экономической безопасности региона. Практическая значимость 
исследования в том, что полученные результаты и практические 
рекомендации позволяют дать объективную оценку уровня экономической 
безопасности региона, сформировать систему механизмов ее улучшения. 
Апробация результатов исследования проводилась в рамках участия в 
конференциях: международной научно-практической конференции 
«Экономическая безопасность социально-экономических систем: вызовы и 
возможности» (г. Белгород, 19.04.2018), международной научно-
практической конференции «Пространственное развитие территорий» (г. 
Белгород, 22.11.2018). 
Структура выпускной квалификационной работы определена 
поставленной целью и последовательностью решения сформулированных 
задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 
1.1. Содержание и угрозы экономической безопасности региона 
 
Учитывая необходимость обеспечения национальной и экономической 
безопасности России, государственная региональная политика призвана 
решать двуединую задачу. С одной стороны, необходимо активизировать 
интеграционные процессы, направленные на укрепление российской 
государственности и процветание ее экономики. С другой - свести к 
минимуму риск возникновения угроз экономической безопасности в 
регионах и обеспечить стабилизацию и устойчивое развитие политической, 
социальной, экологической обстановки и процесса воспроизводства в каждом 
субъекте Федерации. Это предполагает комплекс мер, учитывающих 
экономико-географические, социально-экономические, социально-
культурные, исторические и другие особенности каждого отдельного региона 
страны. 
Термин «экономическая безопасность» является составной частью 
более широкого понятия «национальная безопасность». Применительно к 
группе государств, отдельной стране, региону, субъекту хозяйствования, 
конкретному человеку он принят в качестве важного критерия относительно 
недавно, что во многом связано с переходом мирового сообщества от 
парадигмы общественного прогресса к обеспечению развития человека.  
Под экономической безопасностью понимается защищенность 
жизненно важных интересов личности, общества и государства в 
экономической сфере от внутренних и внешних угроз [34]. 
Например, в своих трудах В.К. Сенчагов рассматривает экономическую 
безопасность региона как состояние, при котором отсутствуют, сведены к 
минимуму или устранены внутренние и внешние угрозы сохранения 
социально-экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, 
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достаточного для повышения благосостояния его населения [89]. 
Под экономической безопасностью региона понимается совокупность 
текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность, 
устойчивость и поступательность развития экономики территории, 
органически интегрированной в экономику РФ [42].  
От экономической безопасности регионов напрямую зависит 
экономическая безопасность страны и национальная безопасность в целом.  
Таким образом, сущность экономической безопасности региона можно 
определить, как возможность и способность его экономики обеспечивать 
качество жизни населения на уровне соответствующих стандартов, 
социально-экономическую и общественно-политическую стабильность, 
способность противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при 
оптимальных затратах всех видов ресурсов и при не истощаемом 
использовании природных факторов [13]. 
Региональная экономическая безопасность – такое состояние 
социально-экономических отношений региональной экономической системы, 
при котором она способна эффективно противостоять всем угрозам 
критического характера, как внешним, так и внутренним [44]. 
Экономическая безопасность территории представляет собой комплекс 
условий и факторов, описывающих текущее положение экономики, 
стабильность, устойчивость и поступательность ее развития [99].  
В общих чертах структура территориальной экономической 
безопасности представляется как совокупность факторов, обеспечивающих 
ее выживание и сохранение ее региональных структур на перспективу; 
защиту особо значимых интересов государства и его территорий в 
отношении ресурсного потенциала; вырабатывание внутренней 
невосприимчивости к негативным воздействиям; конкурентные 
преимущества регионов на национальных и международных рынках и 
стабильность государственных финансовых показателей; условия и образ 
жизни, достойные цивилизованного человека и потенциалов устойчивого и 
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нормального воспроизводства общественных процессов. 
Экономическую безопасность на уровне региона следует 
рассматривать как состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму 
или устранены внутренние и внешние угрозы сохранения социально-
экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, 
достаточного для повышения благосостояния его населения [5]. 
К основным видам региональной экономической безопасности можно 
отнести: финансовую, промышленную, информационную, инвестиционную и 
инновационную, экологическую, продовольственную безопасность. 
Взаимосвязь видов безопасности в экономике региона схематично 
рассмотрена в приложении 1. 
Финансовая безопасность региона представляет собой финансовые 
отношения по защите интересов всех элементов финансовой системы 
региона с учетом качественно-количественных особенностей угроз 
финансовой безопасности региона и факторов, ограничивающих способности 
региона к саморазвитию. Финансовая безопасность – это такое состояние 
финансово-банковской системы, при которой регион может в определенных 
пределах гарантировать общеэкономические условия функционирования 
государственных учреждений власти и рыночных институтов [51]. 
Промышленная безопасность региона включает целый комплекс 
элементов, включающих энергетическую безопасность, транспортную 
безопасность, состав отраслевой структуры и динамику производства 
региона (производственная безопасность) [105]. 
Информационная безопасность региона – это состояние защищенности 
интересов территории в информационной сфере, определяющихся 
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 
государства [105]. 
Инвестиционная безопасность региона определяет способы и методы 
предотвращения инвестиционных рисков и формирования благоприятного 
инвестиционного климата. Она также решает задачи, от которых зависят 
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преодоление территориального дисбаланса экономического развития 
субъектов страны и обновление основного капитала, выступающего базисом 
инвестирования новаций и перехода к инновационной экономике [98]. 
Инновационную безопасность региона можно определить, как 
способность территории обеспечивать такой уровень развития 
инновационной системы, который необходим для стабильного и 
динамичного социально-экономического функционирования региона, роста 
ее благосостояния, поддержания ее обороноспособности, экономической и 
технологической самостоятельности и независимости [5]. 
Экологическая безопасность региона состоит в рациональном 
использовании природных ресурсов при сохранении здоровой окружающей 
среды. Экологическая безопасность региона должна определятся не только 
наличием (равно как и отсутствием) экологических проблем в регионе, но и 
их трансграниченностью. Другими словами, региональная экологическая 
безопасность зависит как от проблем, возникших внутри региональной 
системы, так и от проблем, «приходящих» из-за границ региона [12]. 
Продовольственная безопасность региона – состояние экономики 
территории, при котором обеспечивается ее продовольственная 
независимость, гарантируется физическая и экономическая доступность для 
каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих 
требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, в объемах 
не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, 
необходимых для активного и здорового образа жизни [37]. 
Во внутренней структуре экономической безопасности региона можно 
выделить три важнейших блока. 
1. Экономическая независимость, которая носит относительный 
характер ввиду экономико-политической зависимости региона от 
федерального центра и взаимосвязанности экономик областей. В этих 
условиях экономическая независимость - возможность контроля 
региональной власти за региональными ресурсами (в рамках 
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предоставленных федеральным центром полномочий); достижение такого 
уровня производства, эффективности и качества продукции, который 
обеспечивает ее конкурентоспособность и позволяет на рапных участвовать в 
межрегиональной и международной торговле, кооперационных связях и 
обмене научно-техническими достижениями. 
2. Стабильность и устойчивость региональной экономики, 
предполагающие защиту собственности во всех ее формах; создание 
надежных условий и гарантий для предпринимательской активности; 
сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба с 
криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных разрывов 
в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и т.д.). 
3. Способность к саморазвитию и прогрессу - создание благоприятного 
климата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация 
производства, повышение профессионального, образовательного и 
культурного уровня работников и т.д. [28] 
Традиционно развитие (или деградация) системы рассматривается в 
рамках достаточно плавных и относительно стабильных экономических 
процессов, описываемых зависимостями, близкими к линейным. Однако в 
результате реализации внешних или внутренних угроз в системе не 
исключено возникновение кризиса, т.е. ситуации переломного характера. Это 
связано с тем, что сложились следующие отличительные способности: 
- более открытый характер экономики региона и обширные 
межрегиональные связи как необходимый элемент эффективного 
территориального разделения труда: 
- несоответствие произведенного в регионе совокупного 
общественного продукта ресурсам, с которыми связано его производство. 
Это закономерно, так как созданный в регионе совокупный общественный 
продукт отражает место региона в территориальном разделении труда, а 
ресурсы воспроизводства - отношение распределения и перераспределении и 
степень участия региона в общественном потреблении; 
- отсутствие строгой зависимости между произведенным и 
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использованным национальным доходом; 
- межотраслевые диспропорции как следствие территориального 
разделения труда и специализации регионов; 
- особенности структуры использованного национального дохода. 
В связи с этим, экономическая безопасность региона обеспечивается 
комплексом мер, препятствующих возникновению и реализации угроз для 
экономики региона в целом, экономического положения его жителей и 
хозяйственных субъектов. Этот комплекс мер призван обеспечить 
достаточный уровень жизни, бесперебойное функционирование 
инфраструктуры, наполнение регионального бюджета, регулирование 
движения рабочей силы, устранение препятствий для развития бизнеса. 
Важнейшими задачами также являются предотвращение зависимости от 
одного источника ресурсов, устранение диспропорций развития отдельных 
территорий и неравенства доходов населения. Существенную роль играют 
контроль над использованием природных ресурсов, устранение коррупции в 
сфере управления. 
Для определения механизмов и инструментов создания эффективной 
системы экономической безопасности региона необходима диагностика 
угроз экономической безопасности регионов. Угроза – это совокупность 
условий и факторов дестабилизации, создающая опасность интересам 
граждан, общества и государства, а также национальным ценностям и 
национальному образу жизни.  
Вечканов Г. С. определяет угрозу как такое явление или процесс, 
которое отрицательно влияет на экономическое состояние страны, 
ограничивает экономические интересы личности, общества, государства, 
создает опасность для национальных ценностей и образа жизни [17].  
С. Ю. Глазьев рассматривает угрозу как постоянно существующую 
объективную реальность, потенциально направленную на нарушение свойств 
системы, уровень опасности которой не зависит от усилий по обеспечению 
безопасности [21].  
Диагностика угроз экономической безопасности территорий различных 
уровней возможна только в рамках экономической безопасности 
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регионального образования и РФ в целом.  
Нужно учитывать, что многие деструктивные процессы носят 
межрегиональный характер. Угрозы экономической безопасности регионов 
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Укрупненно все угрозы региональной экономической безопасности 
можно подразделить на внешние и внутренние. Основными внутренними 
угрозами региональной экономической безопасности являются: 
- глубокое социальное расслоение населения;  
- низкие темпы промышленного и сельскохозяйственного развития;  
- нецелевое использование бюджетных средств;  
- предельная безработица;  
- культ бюджетного иждивенчества;  
- ошибки в формировании региональной экономической политики.  
Внешними угрозами являются:  
- вызовы глобализации;  
- проникновение международного терроризма;  
- контрабандный ввоз и поставки;  
- незаконная миграция;  
- «грязные» внешние инвестиции и другие [105].  
Таким образом, внутренние и внешние угрозы обеспечения 
экономической безопасности территориальных образований надо 
рассматривать как состояние защищенности жизненно важных 
экономических интересов личности, населения, территориального 
сообщества и государства через оценку факторов влияния на экономическую 
безопасность объекта (региона, муниципального образования, 
промышленного комплекса и т. д.), а также оценку риска способности 
экономической безопасности объекта противостоять угрозам повышения его 
хозяйственного потенциала. 
К нормативно-правовым актам в сфере экономической безопасности 
относятся: 
 Федеральный закон от 27.07.2006 №162-ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации»; 
 Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 
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 Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
 Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 
 Указ Президента РФ от 30.01.2010 N 120 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об 
утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года»; 
 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
12.04.2010 г. № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 
Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что в связи с 
формированием многоукладной экономики, новых экономических 
отношений, радикальной сменой всей системы управления встала задача 
формирования нового механизма управления социально-экономическим 
развитием региона. Создание такого механизма должно базироваться на 
теории регионального воспроизводства, на изучении законов общественного 
воспроизводства и их проявления на региональном уровне.  
Под экономической безопасностью региона следует понимать 
состояние социально-экономической системы субъекта РФ, при котором 
обеспечивается защита экономики от влияния негативных воздействий и, 
следовательно, институционально закрепленные стандартизированные 
потребности населения (эталонные потребности населения). То есть 
критерием эталонных потребностей населения, проживающего на 
соответствующей экономической безопасности регионального уровня 
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выступает степень удовлетворения территории, под которыми мы понимаем 
установленный нормативными правовыми актами РФ и субъекта РФ 
стандартизированный перечень услуг, продукции и работ, обеспечивающий 
минимум основных биологических и социальных потребностей, а также 
гражданских прав, материальных и духовных благ, гарантированных 
государством.  
Неотъемлемой частью регионального воспроизводства является 
экономическая безопасность. Проблема экономической безопасности 
никогда не существовала сама по себе. Она является производной от задач 
экономического роста на каждой ступени развития общества. Конкретное 
содержание этой проблемы изменяется в зависимости от сложившихся в 
данный период внутренних и внешних условий. Следовательно, для 
выработки стратегии и создания эффективной системы экономической 
безопасности необходима, четкая и ясная оценка ее состояния. 
 
 
1.2. Механизмы и инструменты создания системы экономической 
безопасности региона 
 
Обеспечение экономической безопасности региона возможно только 
при условии целенаправленного взаимодействия совокупности сил и средств, 
способных противодействовать рискам и угрозам, влияющим на 
экономическую систему, то есть при условии создания и эффективного 
функционирования системы экономической безопасности. 
Как и всякая система, система экономической безопасности 
представляет собой совокупность элементов, функционирующих как единое 
целое. Элементы внутри системы связаны между собой, а через внешнюю 
среду – с другими системами, посредством прямой и обратной связи. 
Каждый элемент в системе для целей анализа и управления рассматривают в 
качестве самостоятельных, относительно обособленных систем. 
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Схема системы экономической безопасности региона представлена в 
приложении 2. 
Составные элементы системы экономической безопасности региона 











Рис. 1.2. Составные элементы системы экономической безопасности региона 
 Источник [12] 
 
Систему экономической безопасности региона составляют следующие 
элементы:  
- нормативные н правовые акты, регулирующие область экономической 
безопасности региона;  
- субъекты управления отношениями в области экономической 
безопасности; объекты управления в области экономической безопасности;  
- негативные воздействия и последствия их влияния на состояние 
экономической безопасности региона;  
- группы показателей и индикаторов, характеризующих состояние 
экономической безопасности региона. 
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экономической безопасности региона стандартов, устанавливающих 
эталонные потребности населения, относимые к области экономической 
безопасности. Такие стандарты должны содержать перечень потребностей, 
объем, качество и обеспечивающие их организационные структуры. 
К субъектам управления отношениями в области экономической 
безопасности нами отнесены: 
- органы законодательной власти субъекта РФ, их полномочия 
распространяются на принятие законодательных актов в сфере 
экономической безопасности региона, а также через профильные комиссии 
осуществление контрольных функций за соблюдением норм указанного акта 
другими субъектами управления, обеспечение соответствия 
разрабатываемых нормативных правовых актов; 
- органы исполнительной власти субъекта РФ разрабатывают 
Концепцию и Стратегию экономической безопасности, участвуют в 
разработке и принимают стандарты, устанавливающие эталонные 
потребности населения региона, осуществляют контрольно-надзорные 
функции за их выполнением. Развитие положений стратегии может 
реализовываться исполнительными органами власти субъекта РФ через 
принятие и реализацию региональных целевых программ, включение соот-
ветствующих элементов в политику социально-экономического развития 
региона. Кроме указанного, исполнительные органы власти создают условия 
для воспроизводства средств региона, направляемых на обеспечение 
экономической безопасности региона, проводят на регулярной основе 
мониторинг рисков и угроз экономической безопасности, оценивают ущерб, 
нанесенный социально-экономической системе от влияния негативных 
воздействий, проводят анализ (т.е. оценку, диагностику и прогнозирование) 
состояния экономической безопасности, принимают соответствующие меры 
для ее обеспечения; 
- совещательные и консультативные органы при должностных лицах 
субъектов РФ и органах государственной власти субъекта осуществляют 
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функцию обратной связи и координацию действий органов исполнительной 
власти с другими участниками отношений в области экономической 
безопасности, принимают участие в разработке нормативных правовых актов 
в соответствующей области; 
- профессиональные организации и объединения участвуют в 
разработке документов, регулирующих отношения в области обеспечения 
экономической безопасности, разрабатывают и контролируют исполнение 
стандартов качества удовлетворения эталонных потребностей населения 
субъектами экономики и правил осуществления указанной деятельности, а 
также осуществляют контроль за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил [89]. 
Основой для формирования перечня объектов управления явились 
отношения, возникающие в рамках социально-экономической системы в 
процессе обеспечения экономической безопасности региона. 
Особую группу составляют «субъекты, формирующие управляемые 
негативные воздействия». К ним мы относим социальные группы, отдельных 
представителей или структурные подразделения власти, субъекты 
неформальной экономики и др. Основным критерием отнесения их к 
указанной группе является возможность регулирования, контроля н при не-
обходимости - пресечения деятельности, формирующей риски н угрозы 
социально-экономической системе региона. 
Управление объектами экономической безопасности ограничивается 
объемом н качеством удовлетворения институционально закрепленных – 
стандартизированных потребностей населения. То есть установление 
стандартов, с одной стороны, влияет на степень регулирования деятельности 
вышеназванных организационных структур, с другой – является 
инструментом управления такими потребностями. 
В структуру предложенной системы включены элементы негативных 
воздействий н последствия их влияния на экономическую безопасность 
региона, которые состоят из рисков, включая рискообразуюшне факторы; 
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угрозоформирующих рисков; угроз экономической безопасности; ущерба 
социально-экономической системе. 
Последний элемент в структуре системы экономической безопасности 
включает показатели, характеризующие средства региона, направляемые на 
обеспечение экономической безопасности региона; удовлетворение 
эталонных потребностей населения региона; влияние на социально-
экономическую систему региона негативных воздействий; ущерб социально-
экономической системе региона от влияния негативных воздействий. 
Само по себе присутствие обозначенных выше элементов системы 
экономической безопасности не определяет соответствующее состояние 
социально-экономической системы. Требуется действенный механизм н 
политическая воля федеральных н региональных органов власти для его 
эффективного функционирования. 
Система экономической безопасности региона включает в себя 
следующие блоки: 
- интересы региона в области экономики; 
- оценка внешних, и внутренних угроз экономической безопасности 
региона; 
- формирование экономической политики, институциональных 
преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих 
воздействие факторов, подрывающих устойчивость региональной экономики 
и приводящих ее к выпадению из единого рыночного пространства; 
- организационное обеспечение защиты экономической безопасности 
региона. 
В качестве основы для построения системы экономической 
безопасности региона имеется общий подход к формированию механизма 
обеспечения экономической безопасности страны. 
Представим методику построения эффективной системы обеспечения 
экономической безопасности региона в виде системы элементов и 






























Рис. 1.3. Методика построения эффективной системы обеспечения 
экономической безопасности региона в аспекте национальной безопасности 
страны 
Составлено автором по материалам 12, 17, 32. 
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региона 
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- реальный сектор экономики; 
- финансовый сектор, включая 
бюджетно-налоговую и кредитно-
финансовую сферы, страхование, 
финансовые рынки; 
- внешнеторговый сектор; 
- сектор домашних хозяйств, 
потребительских рынков и торговли; 
- институты государственного 
управления и др. 
Субъекты обеспечения экономической 
безопасности: 
- органы исполнительной и 
законодательной власти региона; 
- правоохранительные, фискальные, 
контрольно-надзорные органы; 
- профессиональные объединения и 
организации и др. 
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Ключевым фактором, определяющим методику построения 
эффективной системы обеспечения экономической безопасности региона, 
является ее интеграция в систему управления развитием социально-
экономической системы региона, что требует: 
- формирования на постоянной основе устойчивых связей со всеми 
структурными подразделениями законодательной, исполнительных органов 
власти субъекта федерации. профессиональными объединениями и 
организациями, осуществляющими контрольно- надзорные функции; 
- привлечения экспертов для решения конкретных задач оценки, 
диагностики и прогнозирования социальных и экономических процессов и 
явлений; 
- создания прямых и обратных информационных потоков с 
федеральными органами исполнительной власти, в особенности 
фискальными и правоохранительными; 
- развития форм взаимодействия с социальными группами и 
субъектам экономики. 
Законодательные региональные органы власти, являясь субъектом 
обеспечения экономической безопасности, формируют институциональную 
среду через разработку нормативно-правовых актов, региональных программ 
и стандартов, набора других инструментов и методов обеспечения 
экономической безопасности региона. Это требует развития нормативного 
правового пространства субъекта федерации, обязательной характеристикой 
которого. как нам видится. должна быть согласованность и 
непротиворечивость положений принимаемых документов в части 
приоритетности сохранения и или улучшения уровня экономической 
безопасности региона. 
Для минимизации возможности возникновения негативных 
воздействий от введения или не введения в действие норм и положений в 
структуре субъектов управления полноправная роль отводится 
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совещательным и консультативным органам, а также профессиональным 
объединениям и организациям. 
Таким образом, система экономической безопасности региона 
представляет собой совокупность элементов и механизмы ее обеспечения, 
важнейшими из которых выступают показатели и индикаторы, нормативные 
акты в экономической и других сферах, органы власти, государственные 
институты и др. 
 
 
1.3. Показатели оценки эффективности системы экономической 
безопасности региона 
 
Оценка эффективности системы экономической безопасности региона 
осуществляется посредством определения индикаторов экономической 
безопасности, которые позволят выявить и оценить грядущие угрозы, а также 
реализовать необходимый комплекс программно-целевых мер по снижению 
уровня угроз. Для своевременного выявления угроз целесообразно создать 
перечень показателей, информацию по которым должны предоставлять 
муниципальные образования. На основе информации, полученной от 
местных органов власти после ее проверки на соответствие критериям 
экономической безопасности, можно принимать обоснованные решения о 
минимизации тех или иных угроз.  
Критерий эффективности системы экономической безопасности – 
оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, 
отражающих сущность экономической безопасности. Критерий не может 
приниматься как прямое руководство к действию. Требуется гибкий подход к 
его корректировке и реализации в соответствии с периодической 
перестройкой ресурсно-производственного потенциала, созданием новых 
хозяйственных рычагов, структур управления.  
Региональные особенности, предопределяющие совокупность 
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влияющих на безопасность данного региона угроз, должны определять 
основную суть и содержание региональной политики по обеспечению 
безопасности, в том числе через утверждаемую систему ее критериев оценки. 
По данным положениям выделяют шесть групп показателей: социальные, 
экономические, финансовые, инвестиционные индикаторы и индикаторы, 
характеризующие ситуацию в отрасли сельского хозяйства и 
результативность институциональных преобразований.  
Таким образом, показатели и индикаторы экономической безопасности 
– это параметры, дающие в целом общее представление о состоянии 
экономической системы.  
Под системой показателей оценки экономической безопасности 
принято считать различные методы и методики, выделенные учеными нашей 
страны, с помощью которых можно провести анализ экономической 
безопасности. Основные методы можно представить в виде шести групп:  
1. Наблюдение основных макроэкономических показателей и 
сравнение их с пороговыми значениями (Глазьев С. Ю.) [21]. 
2. Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню 
угроз (Дюженкова Н.В.) [27].  
3. Оценка темпов экономического роста страны по основным 
макроэкономическим показателям и динамика их изменения (Долматов И.В.) 
[26].  
4. Методы прикладной математики, например: многомерного 
статистического анализа (ученые Мордовского государственного 
университета им. Огарева Н.П.) [111].  
5. Использование экономических инструментов при оценке 
последствий угроз безопасности через количественное определение ущерба 
(Гончаренко Л.П.) [112]. 
6. Оценка уровня безопасности регионов на основе балльной оценки 
выбранных показателей (Волков С.П.) [18].  
На практике существует проблема при использовании данных методов 
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оценки уровня экономической безопасности, т.е. проблема выделения тех 
показателей, которые позволят дать комплексную оценку состояния 
экономики региона. 
В масштабе субъектов Российской Федерации на сегодняшний день 
используются различные системы индикаторов для оценки и мониторинга 
экономической безопасности в регионе. Вместе с тем наибольшего внимания 
заслуживают три ключевых подхода к их вырабатыванию:  
– на основе известных макроэкономических показателей (ВВП, 
национальный доход и прочие.), получивших в статистике именование 
«экономические и социальные индикаторы»;  
– на основе относительных показателей (удельных весов, 
коэффициентов индексов и др.), широко применяемых для аналитических 
целей многими учеными;  
– на основе «показателей тревоги», сопоставления значений которых с 
фактическими индикаторами дает возможность своевременно выявить 
превышение допустимых значений и обратить на это внимание органов 
исполнительной власти. Они выступают «сигналом» к своевременному 
вмешательству межгосударственных, государственных и региональных 
структур [21].  
Накопленный отечественный и зарубежный опыт вырабатывания и 
применения систем показателей, пороговых значений и индексов говорит о 
том, что в их основании лежат многочисленные фундаментальные 
индикаторы. Этим обуславливается и отличие классификационных 
признаков. В России известны системы индикаторов и индексов, 
применяются предельно-критические значения, которые реализуют те же 
функции.  
В большинстве методик при вычислении применяются индикаторы, 
построенные на статистической информации. При последующем анализе 
возникает сложность в выделении именно тех показателей, сравнение 
которых с пороговыми величинами позволят осуществить комплексный 
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анализ состояния региональной экономики, а также обнаружить наиболее 
критичные направления. Следовательно, пороговыми в данном контексте 
обозначаются предельные величины, несоответствие которым мешает 
нормальному развитию различных составных компонентов воспроизводства, 
способствующих образованию отрицательных, разрушительных воздействий 
в сфере экономической безопасности [2]. При установлении пороговых 
величин первостепенно следует принимать во внимание стратегические 
интересы субъекта Федерации, так как после достижения целей по каждому 
отдельному направлению, регион сможет перейти на новую ступень 
развития. 
 





Универсальный перечень индикаторов экономической безопасности 
региона представлен в таблицах 1.1 – 1.3.  
Для возможности ввода о состоянии экономической безопасности 
региона значения каждого индикатора необходимо сопоставлять с их 
пороговыми значениями.  
В универсальном перечне индикаторы сгруппированы по трем сферам: 
экономической, социальной и финансовой. Такая группировка наиболее 
часто используется различными авторами и отражает суть экономических 
процессов. Так, без решения задач социальной направленности (обеспечения 
населения жильем, продуктами питания и т.п.) на территории региона не 
будет развиваться экономика. Без финансовых отношений невозможны 
инвестиции, закупка сырья и материалов для производства продукции. 
Поэтому помимо экономических показателей, в перечне индикаторов 
экономической безопасности региона должны присутствовать индикаторы, 
отражающие социальный и финансовый аспекты регионального развития. 
Для индикаторов частично использованы пороговые значения, 
опирающиеся на общемировые тенденции и разработанные известными 
авторами: В.К. Сенчаговым, Ю.М. Максимовым, С.Н. Митяковым и другими.  
Индикаторы оценки экономической безопасности региона по методу 
Норкиной Т.П. и Тарахановой Н.А отражены в приложении 3. 
Экономическая безопасность региона не должна дестабилизировать 
целостность федерального округа и страны в целом. Постоянное сравнение 
одного региона с другими позволит отслеживать негативные тенденции и 
реагировать на изменение ситуации в данном субъекте РФ. Поэтому 
допускается сравнение индикаторов экономической безопасности региона со 
средними значениями аналогичных индикаторов по федеральному округу 
или России. 
Экономический блок перечня индикаторов экономической 
безопасности региона (таблица 1.1) открывает индикатор «ВРП на душу 
населения», который традиционно включается в подобные системы 
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индикаторов, поскольку он отражает интегральный результат и динамику 
регионального экономического развития. В качестве порогового значения 
предлагается использовать среднее значение ВРП на душу населения по 
России.  
Таблица 1.1 








1 ВРП на душу население руб. не менее среднего по РФ 
2 Объем промышленного производства 
на душу населения 
руб. не менее среднего по РФ 
3 Продукция сельского хозяйства на 
душу населения 
руб. не менее среднего по РФ 
4 Доля обрабатывающих производств в 
объеме отгруженных товаров 
собственного производства и услуг 
% не менее 70 
5 Доля машиностроения в объеме 
отгруженных товаров собственного 
производства и услуг 
% не менее 20 
6 Степень износа основных фондов % не более 60 
7 Оборот розничной торговли на душу 
населения, тыс. руб. 
руб. не менее среднего по РФ 
8 Объем платных услуг на душу 
населения, тыс. руб. 
руб. не менее среднего по РФ 
9 Объем инновационных товаров, 
работ, услуг в процентах от общего 
объема отгруженных товаров 
собственного производства и услуг 
% не менее среднего по РФ 
10 Индекс потребительских цен % не менее среднего по РФ 
11 Энергоемкость ВРП кгут/на 10 
тыс. руб. 
не менее среднего по РФ 
12 Потребление электроэнергии гигаватт-
час 
не менее среднего по РФ 
Источник [55]  
 
Диверсификация региональной экономики - задача, актуальная для 
любого региона. Поэтому в перечень индикаторов включены показатели, 
отражающие развитие сельского хозяйства, обрабатывающих производств, 
машиностроения, розничной торговли и платных услуг населению. В числе 
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индикаторов экономической сферы также находится индекс потребительских 
цен. Для этого индикатора возможно несколько способов определения 
порогового значения. Фактическое значение темпов инфляции в России 
несколько выше, что может повлиять на оценку экономической безопасности 
региона за данный период. Поэтому в качестве порогового значения в 
предложенной системе индикаторов используется величина «не более 
среднего по РФ». 
Со средним значением по России сравнивается также энергоемкость 
ВРП и потребление электроэнергии. Снижение энергоемкости ВРП - одна из 
актуальных задач современной экономики. Высокая энергоемкость 
производства отражается в цене отечественной продукции и делает еѐ менее 
конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках. И наоборот, рост 
потребления электроэнергии свидетельствует о развитии региональной 
экономики, открытии новых производств. 
К индикаторам экономической безопасности региона в социальной 
сфере (таблица 1.2) отнесены показатели, характеризующие динамику 
численности населения, ожидаемую продолжительность жизни, уровень 
жизни и расслоение общества по доходам, обеспеченность работой и жильем, 
уровень преступности. Среднегодовая численность населения в регионе 
должна расти, в том числе за счет естественного и миграционного прироста. 
Положительные миграционные потки, не связанные с вынужденным 
переселением, свидетельствуют о хорошей репутации данного региона. 
Одним из определяющих социальное развитие общества является 
индикатор средней продолжительности жизни. Экспертами Института 
Экономики РАН были рассчитаны пороговые значения этого показателя как 
77 лет для мужчин и 85 лет для женщин. Другие авторы в системах 
индикаторов используют одно усредненное значение показателя без 
разделения по полу. 
Состояние социальной сферы определяет уровень жизни населения. 
Поэтому реальные и среднедушевые денежные доходы населения также 
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обычно относятся к социальным, а не финансовым индикаторам в системе 
ЭБР. Актуальной задачей на сегодняшний день является увеличение доли 
среднего класса, который в развитых странах платит основную часть налогов 
в бюджет, формирует наибольшую часть сбережений, трансформируемых 
банковской системой в инвестиции, создает платежеспособный спрос на 
внутреннем рынке. 
Таблица 1.2 








1 Динамика среднегодовой 
численности населения 
% не менее 100 
2 Коэффициент естественного 
прироста населения на 1000 человек 
населения  
раз не менее 0 
3 Коэффициент миграционного 
прироста на 10 000 человек 
населения 
раз не менее 0 
4 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении  
лет не менее 80 
5 Уровень безработицы  % не более 4 
6 Реальные доходы населения  % не среднего по РФ менее 
7 Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц)  
рублей не менее среднего по РФ 
8 Коэффициент фондов  раз не более 8 
9 Отношение среднедушевых 
денежных доходов населения к 
величине прожиточного минимума 
раз не менее 3,5 
10 Численность населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума (от общей 
численности населения)  
% не более 7 
11 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на одного жителя  
кв.м. не менее 25 
12 Число преступлений на 100 тыс. 
человек населения 




Однако при оценке экономической безопасности региона учитывается 
не уровень максимально возможного развития, а пороговый уровень. В 
данном случае доходы населения сравниваются со среднероссийскими 
показателями. А при сравнении доходов населения с прожиточным 
минимумом лучше ориентироваться на значения, рекомендуемые 
экспертным сообществом. 
С ростом доходов меняются представления людей о необходимых 
условиях для комфортного существования и создания семьи. В этом 
отношении проблема обеспеченности населения жильем не снижает своей 
актуальности. В числе индикаторов экономической безопасности региона 
социальной сферы присутствует также показатель «Число преступления на 
100 тыс. человек», характеризующий самые острые проблемы безопасного 
проживания на территории региона. 
В таблице 1.3 представлены показатели экономической безопасности 
региона финансовой сферы.  
Таблица 1.3 







1 Инвестиции в основной капитал % к ВРП не менее 25 
2 Доля иностранных инвестиций в 
общем объеме инвестиций в 
основной капитал 
% не менее 15 
3 Удельный вес убыточных 
организаций 
% не более среднего по РФ 
4 Дефицит консолидированного 
регионального бюджета 
% к ВРП не более 3 
5 Доходы консолидированного 
бюджета на душу населения  
тысяч 
рублей 




В финансовой сфере регионального развития следует выделить 
инвестиционный аспект: инвестиции в основной капитал, и в них - долю 
иностранных инвестиций. Снижение инвестиционной привлекательности 
региона для иностранных инвесторов может сигнализировать о целом ряде 
проблем в организационной, финансовой и иных сферах. Удельный вес 
убыточных организаций не должен превышать среднее значение 
аналогичного показателя по РФ. При оценке финансовой сферы региона 
нельзя оставить без внимания и такие показатели, как «Дефицит 
консолидированного регионального бюджета» и «Доходы 
консолидированного бюджета на душу населения» [5]. 
Данный перечень индикаторов экономической безопасности региона и 
их пороговых значений может быть полезен для страны и регионов, 
развивающихся в мирное время. Очевидно, что при угрозах 
государственного переворота, военного вторжения, катаклизмов 
техногенного и природного характера, угрожающих жизни и здоровью 
людей, оценка индикаторов, угроз экономической безопасности и реализация 
мер по еѐ обеспечению должны проводиться в оперативном режиме. 
Перечень индикаторов и периодичность сбора информации об 
экономической безопасности региона в режиме чрезвычайных ситуаций 
будут отличаться от предложенных выше. Разработанные методические 
положения могут быть использованы при формировании планов социально-
экономического развития региона, государственных (региональных) 
программ и непосредственно при оценке региональной экономической 
безопасности. 
Вывод по главе. 
Сущность экономической безопасности региона можно определить, как 
возможность и способность его экономики обеспечивать качество жизни 
населения на уровне соответствующих стандартов, социально-
экономическую и общественно-политическую стабильность, способность 
противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных 
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затратах всех видов ресурсов и при не истощаемом использовании 
природных факторов. 
Система экономической безопасности региона состоит из: 
нормативных н правовых актов, регулирующих область экономической 
безопасности региона; субъектов управления отношениями в области 
экономической безопасности; объекты управления в области экономической 
безопасности; негативных воздействия и последствия их влияния на 
состояние экономической безопасности региона; групп показателей и 
индикаторов, характеризующих состояние экономической безопасности 
региона. 
Система экономической безопасности региона включает в себя 
следующие блоки: интересы региона в области экономики; оценка внешних, 
и внутренних угроз экономической безопасности региона; формирование 
экономической политики, институциональных преобразований и 
необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих воздействие 
факторов, подрывающих устойчивость региональной экономики и 
приводящих ее к выпадению из единого рыночного пространства; 
организационное обеспечение защиты экономической безопасности региона. 
Показатели и индикаторы экономической безопасности – это 
параметры, дающие в целом общее представление о состоянии 
экономической системы. Под системой показателей оценки экономической 
безопасности принято считать различные методы и методики, выделенные 
учеными нашей страны, с помощью которых можно провести анализ 
экономической безопасности.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
2.1. Социально-экономическая характеристика региона 
 
 
Белгородская область входит в состав Центрального федерального 
округа Российской Федерации и является приграничной. Площадь области – 
27,1 тыс. км
2
, удельный вес региона в территории России составляет 0,16%, в 
ЦФО – 4,17%. Белгородская область находится в центре Европейской 
территории России. Территория области занимает южные и юго-восточные 
склоны Среднерусской возвышенности.  
Белгородская область входит в число динамично развивающихся 
регионов России. Белгородская область – регион с высоким ресурсным, 
производственным, кадровым и научно-техническим потенциалом. Все это 
способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и 
делает область оптимальным местом для размещения производств любого 
отраслевого профиля. 
Область является высокоразвитым индустриально-аграрным регионом, 
экономика которого опирается на колоссальные богатства недр и уникальные 
черноземы. В Белгородской области добывается треть всей российской руды, 
производятся марки стали и проката, соответствующие мировым стандартам. 
В области проводится активная последовательная экономическая 
политика на основе системного подхода в решении актуальных задач и 
конструктивного сотрудничества с региональными бизнес-структурами и 
населением. 
Важным для развития экономики области и повышения уровня жизни 
населения является вопрос привлечения инвестиций. Наряду с созданием 
экономических условий, способствующих дальнейшему улучшению 
инвестиционного климата, Правительство области особое внимание уделяет 
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мероприятиям по совершенствованию организационных условий ведения 
предпринимательской деятельности, формированию инфраструктуры 
эффективной коммуникации между бизнесом и властью, защите прав 
инвесторов, кадровому обеспечению экономики области. 
С целью привлечения инвестиций в экономику области и 
стимулирования реализации крупных инвестиционных проектов, создания 
новых производств и высокопроизводительных рабочих мест.  
В промышленности деятельность Правительства области направлена на 
создание новых современных конкурентоспособных производств, рост 
производительности труда и создание новых высокопроизводительных 
рабочих мест, инновационных и производственных технологий, подготовку 
квалифицированных рабочих кадров, развитие импортозамещения, 
сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций на 
внешнем и внутреннем рынках.  
Основные социально-экономические показатели Белгородской области 
за 2015-2017 гг. рассмотрены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 
Основные социально-экономические показатели Белгородской области  











Валовой региональный продукт, млн. руб. 693379 730562 774820 81441 111,75 
Валовой региональный продукт на душу 
населения, тыс. руб. 447620 470874 500207 52587 111,75 
Число предприятий и организаций, ед. 36119 37326 37351 1232 103,41 
Численность населения, тыс. чел. 1550 1552 1549 -1 99,94 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, млн. руб., всего 672848 721036 750780 77932 111,58 
в том числе      
Объем добычи полезных ископаемых, 
млн. руб. 81211 88929 116280 35069 143,18 
Объем продукции обрабатывающих 
производства, млн. руб. 562897 603881 602872 39975 107,10 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 275878 298669 315389 39511 114,32 
Доходы консолидированного бюджета 
региона, млн. руб. 81081 82121 96800 15719 119,39 
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Расходы консолидированного бюджета 
региона, млн. руб. 83670 85180 95658 11988 114,33 
Профицит, дефицит (-) консолидирован-
ного регионального бюджета, млн. руб. -2589 -3059 -1142 1447 44,11 
Численность занятых в экономике 
(среднегодовая), тыс. чел. 754,0 756,8 755,2 1,2 100,16 
Численность безработных 
(среднегодовая), тыс. чел. 32,8 32,5 32,1 -0,7 97,87 
Численность безработных, зарегистриро-
ванных в гос.учреждениях службы заня-
тости населения (среднегодовая), тыс. чел. 7,4 5,6 5,6 -1,8 75,68 
Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, тыс. чел. 131,4 127,0 122,7 -8,7 93,38 
Доля населения с денежными доходами ни-
же величины прожиточного минимума, % 8,5 8,2 7,9 -0,6 92,94 
Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц), руб. 28331 29590 30419 2088 107,37 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
организаций, руб. 25456 27090 29150 3694 114,51 
Величина прожиточного минимума (в 
среднем на душу населения), руб. в месяц 8134 8153 8310 176 102,16 
Индекс потребительских цен, % 111,4 104,4 101,5 -9,9 91,11 
Источник: Составлено автором по данным Росстата http://www.gks.ru. 
 
В 2017 году валовой региональный продукт в текущих основных ценах 
составил 774820 тыс. рублей, в 2016 г. – 730562 тыс. руб., в 2015 г. – 693379 
тыс. руб. Ведущими секторами, обеспечивающими основной объем валового 
регионального продукта области являются: промышленность, сельское 
хозяйство, торговля, строительство, транспорт и связь, на долю которых 
приходится более 80% произведенного ВРП.  
По объему валового регионального продукта на душу населения по 
данным органов государственной статистики область находится на 3 месте в 
Центральном 6 федеральном округе, уступая г. Москве и Московской 
области, и на 19 месте среди регионов Российской Федерации. 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 
за 2017 год составил 750,8 млрд рублей. Наибольший удельный вес в 
структуре отгруженной промышленной продукции занимали виды 
экономической деятельности: «Обрабатывающие производства» – 80,3%, 
«Добыча полезных ископаемых» - 15,5 процента. В общем объеме 
отгруженных товаров 44,5% приходится на предприятия, занятые 
производством пищевых продуктов, 19,7% - металлургическим 
производством.  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 
за 2016 год составил 684,8 млрд рублей. Наибольший удельный вес в 
структуре отгруженной промышленной продукции занимали виды 
экономической деятельности: «обрабатывающие производства» – 83%, 
«добыча полезных ископаемых» - 13%. В общем объеме отгруженных 
товаров 50,7% приходится на предприятия, занятые производством пищевых 
продуктов, 20,8% - металлургическим производством и производством 
готовых металлических изделий.  
Среди областей Центрального федерального округа за 2015-2017 гг. по 
объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами на душу населения Белгородская 
область заняла по виду экономической деятельности «обрабатывающие 
производства» третье место. 
Индекс промышленного производства в 2017 году по сравнению с 2016 
годом в сопоставимых условиях составил 106%, в том числе по видам 
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 102,4%, 
«Обрабатывающие производства» – 108,6%, «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха» 100,8%, 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» – 102,5 процента. 
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В 2017 году увеличился индекс производства по сравнению с 2016 
годом по предприятиям, занимающихся производством пищевых продуктов 
(на 6,3%), производством текстильных изделий (на 38,2%), производством 
одежды (в 1,6 раза), производством кожи и изделий из кожи (на 9,8%), 
обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производством изделий из соломки и материалов для плетения (в 2 
раза), производством бумаги и бумажных изделий (на 11,8%), производством 
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 
4,2%), производством прочей неметаллической минеральной продукции (на 
30,2%), производством металлургическим (на 4,7%), производством готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 10,5%), 
производством машин и оборудованием, не включенных в другие 
группировки (в 2 раза).  
Для более подробной экономической характеристики Белгородской 
области рассмотрим основные показатели деятельности предприятий региона 
за 2015-2017 гг. представлены (табл. 2.2). 
Таблица 2.2 
Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятий 












Число предприятий и организаций, ед. 36119 37326 37351 1232 103,41 
Оборот организаций, млн. руб. 1490644 1713595 1800279 309635 120,77 
Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности 
организаций, млн. руб. 57605 216055 138352 80747 240,17 
Уровень рентабельности предприя- 
тий, % 12,9 12,9 17,0 4,1 131,78 
Уровень рентабельности активов 
предприятия, % 4,3 16,8 11,3 7 262,79 
Удельный вес рентабельных 
организаций, % 72,7 75,2 72,7 0 100,00 
Удельный вес убыточных организа- 
ций, % 27,1 27,3 24,8 -2,3 91,51 
Основные фонды (по полной учетной 
стоимости), млн. руб. 1289717 1400837 1412530 122813 109,52 
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Ввод в действие основных фондов, млн. 
руб. 88118 116504 79621 -8497 90,36 
Коэффициент обновления основных 
фондов 6,9 8,4 8,1 1,2 117,39 
Коэффициент выбытия основных 
фондов 0,4 0,4 0,5 0,1 125,00 
Инвестиции в основной капитал, млн. 
руб., всего 147214 143791 139209 -8005 94,56 
в том числе:      
Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, 
млн. руб. 2134 922 996 -1138 46,67 
Иностранные инвестиции, млн. руб. 1098 2997 2496 1398 227,32 
Расходы на НИОКР, млн. руб. 1921 1779 1843 -78 95,94 
Степень износа основных фондов, % 44,0 44,4 44,3 0,3 100,68 
Степень годности основных фондов, % 56,0 55,6 55,7 -0,3 99,46 
Производительность труда 1 работника 
(в среднем по организациям), тыс. 
руб./чел. 1977,0 2264,3 2383,8 406,8 120,58 
Внешнеторговый оборот, млн. долл. 
США 4248,8 3588,6 4398,3 149,5 103,52 
в том числе:      
экспорт 2426,1 2187,2 2789,3 363,2 114,97 
импорт 1822,7 1401,5 1609,0 -213,7 88,28 
Источник: Составлено автором по данным Росстата http://www.gks.ru. 
 
На протяжении рассматриваемого периода в Белгородской области 
возрастало число действующих предприятий и организаций (в 2017 г. по 
сравнению с 2015 г. увеличение на 3,41%), при этом их выручка также 
увеличилась на 20,77%. 
Предприятия металлургического производства, пищевой 
промышленности, промышленности строительных материалов Белгородской 
области в 2015-2017 гг. выпускали широкий спектр конкурентоспособной 
продукции. В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечен рост 
производства по следующим видам промышленной продукции: мясо и 
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субпродукты пищевые домашней птицы (104,7%), полуфабрикаты мясные 
(мясосодержащие) охлажденные, замороженные (108,8%), комбикорма 
(111,8%), сталь нелегированная в слитках в прочих первичных формах и 
полуфабрикаты из нелегированной стали (в 1,4 раза), блоки силикатные 
(107,2%). 
Положительная динамика также наблюдалась по показателям 
финансовых результатов предприятий Белгородской области в 2015-2017 гг. 
Так, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности организаций региона в 2017 г. возрос на 140,17% по сравнению 
с 2015 г., что привело к росту рентабельности деятельности предприятий с 
уровня 12,9% до 17,0%. 
В 2015-2017 гг. деятельность более 70% предприятий и организаций 
Белгородской области была прибыльной. 
Эффективность использования ресурсов предприятий и организаций 
Белгородской области в 2017 г. по сравнению с 2015 и 2016 гг. повышалась, о 
чем свидетельствует динамика производительности труда (рост показателя в 
2017 г. к 2015 г. на 20,58%). 
Социально-экономическую характеристику Белгородской области 
продолжим рассмотрением показателей оплаты труда в регионе за 2015-2017 
гг. (табл. 2.3). 
Таблица 2.3 











Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций, 
руб. 25456 27090 29150 3694 114,51 
Реальная начисленная заработная плата 
работников организаций, в % к 
предыдущему году 93,2 100,8 103,9 10,7 111,48 
Просроченная задолженность по заработной 
плате, тыс. руб. 4747 7103 10643 5896 224,20 
Источник: Составлено автором по данным Росстата http://www.gks.ru. 
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В Белгородской области в 2015-2017 годах наблюдалось увеличение 
номинальной заработной платы работников организаций, пи этом рост 
реальной заработной платы происходит в 2016 г. на 0,8% и в 2017 г. на 3,9%. 
Негативной тенденцией можно считать ежегодный рост сумм 
просроченной задолженности по заработной плате в 2015-2017 гг. 
В целом, состояние экономики Белгородской области в 2015-2017 гг. 
характеризовалось в основном положительными тенденциями. Обеспечено 
увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, объема 
строительных работ, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. 
 
 
2.2. Анализ инструментов создания, механизмов обеспечения и угроз 
экономической безопасности региона 
 
Система обеспечения экономической безопасности Белгородской 
области – совокупность органов власти и органов местного самоуправления, 
осуществляющих реализацию государственной региональной политики в 
сфере обеспечения экономической безопасности, и находящихся в их 
распоряжении инструментов и механизмов. 
Основными инструментами создания системы экономической 
безопасности представляют собой государственные программы Российской 
Федерации, федеральные целевые программы, региональные и 
муниципальные программы, направленные на комплексное развитие 
территории Белгородской области.  
Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности экономики 
региона является наличие эффективной системы стратегического 
планирования в регионе. В 2017 году завершена реализация проекта 
«Формирование системы стратегического планирования в Белгородской 
области», который позволил выстроить систему стратегического 
планирования области на региональном уровне с учетом положений 
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
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планировании в Российской Федерации».  
Основным элементом системы стратегического планирования является 
Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на 
период до 2025 года, реализация мероприятий которой направлена на 
развитие региональной экономики на инновационной основе посредством 
активной диверсификации экономики, увеличения доли обрабатывающей 
промышленности, высокотехнологичных отраслей и сектора услуг, а также 
создание условий для формирования среднего класса, интеллектуальной 
элиты в обществе, бизнесе и управлении для укрепления 
конкурентоспособных позиций региона.  
Рассмотрим цель и задачи Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на 
период до 2025 года, как важнейшие элементы системы экономической 















Рис. 2.1. Цель и задачи Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Белгородской области на период до 
2025 года 
 
Составлено автором по материалам источника 93. 
Стратегическая цель 
развития области  
Достижение для населения Белгородской области достойного 
человека качества жизни и его постоянное улучшение на 
основе инновационно ориентированной экономической и 
социальной политики, развития наукоемких и 
конкурентоспособных производств с учетом 
геостратегических приоритетов на юго-западе РФ 
Задача 1 
Обеспечение конкурентоспособности экономики 
региона за счет перехода к инновационному 
социально ориентированному типу развития 
Становление благоприятной социальной среды и 
создание условий для эффективной реализации 
человеческого потенциала и обеспечения качества 
жизни населения на основе динамичного развития 
экономики региона 
Формирование институциональной среды, 
индуцирующей инновационную активность и 





Эффективность системы экономической безопасности Белгородской 
области обуславливается уровнем развития промышленного производства в 
регионе, который в значительной мере зависит от принимаемого комплекса 
мер (правовых, экономических, организационных и иных мер), 
направленных на развитие промышленного потенциала региона и 
обеспечения производства конкурентоспособной продукции. 
Важнейшими способами выполнения указанных программ являются 
детальные планы по их реализации, включающие разный набор мероприятий 
с учетом обшей стратегии развития Белгородской области. 
Основные направления реализации госпрограмм как важнейший 
элемент системы экономической безопасности Белгородской области в 2015-
2017 гг. рассмотрены в приложении 4. 
В настоящее время, у федерального уровня власти есть все средства и 
возможности для того, чтобы обеспечивать защиту экономической 
безопасности регионов от наиболее важных и крупных угроз. Но, несмотря 
на это, государству достаточно тяжело следить за экономическим состоянием 
каждого из субъектов. В связи с этим возникает множество проблем, когда 
население в своей повседневной жизни сталкивается с широким спектром 
угроз, большинство из которых носят локальный характер.  
Такие проблемы наиболее эффективно решаются местными органами 
власти, как наиболее приближенными к населению. В то же время 
предупреждать и ликвидировать последствия возникших локальных угроз 
наиболее эффективно могут органы государственной власти субъектов 
Федерации.  
Оценка фактического состояния экономической безопасности и ее 
угроз имеет большое значение при решении возникающих в регионе 
проблем, а также для успешного управления регионом в целом.  
Для того чтобы оценить экономическую безопасность региона и 
выявить закономерности возможной «реакции» социально-экономической 
системы на влияние различных угроз необходимо:  
1. определить существующие реальные и потенциальные угрозы;  
2. оценить характер угроз, а также возможный ущерб с указанием на 
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вероятность его наступления; 
3. оценить эффективность принятых мер по противодействию влияния 
угроз на экономическую безопасность региона.  
Важнейшим инструментом обеспечения безопасности Белгородской 
области является выявление, мониторинг и нейтрализация угроз 
безопасности региона. 
К угрозам экономической безопасности Белгородской области можно 
отнести международные экономические кризисы, кардинальные изменения в 
налоговой и бюджетной сферах, изменения на федеральном уровне правил 
регулирования экономики, коррумпированность в органах власти, 
ослабление межрегиональных экономических связей, увеличение 
имущественного расслоения общества, включая рост числа 
малообеспеченного населения и населения с уровнем доходов ниже 
прожиточного минимума и т.п.  
Угрозы, оказывающие влияние на экономическую безопасность 
региона носят крайне негативный характер, помимо потенциальной 
возможности разрушения целостности экономической системы субъекта, 
также они могут нанести материальный ущерб. Виды ущербов, наносимые 
угрозами на экономическую безопасность региона, в целом можно 
скомпоновать в несколько групп:  
1. сокращение объемов расходов, которые направляются на 
обеспечение экономической безопасности из средств регионального 
бюджета;  
2. сокращение денежных средств региона, направляемых на поддержку 
и защиту от влияния угроз на экономическую безопасность;  
3. уменьшение средств региона, направляемых на обеспечение 
экономической безопасности региона;  
4. рост стоимости потребностей населения;  
5. увеличение доли расходов, которые не относятся к обеспечению 
потребностей населения;  
6. недостаточность средств, направляемых субъектами экономики на 
противодействие угрозам.  
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Степень нанесения ущерба на экономическую безопасность региона 
нужно оценивать для каждого случая отдельно. Ущерб измеряется в 
денежном выражении в зависимости от того, какой силы угроза действует на 
экономическую безопасность региона.  
Угрозы, наносимые экономической безопасности Белгородской 
области можно подразделить на 2 группы: внутренние и внешние. В таблице 
2.5 представлены угрозы внутреннего характера, а также их краткая 
характеристика.  
Таблица 2.4 
Внутренние угрозы экономической безопасности Белгородской области в 
2015-2017 гг. и их характеристика 
Виды внутренних угроз  Характеристика угроз 
Коррупционное разложение 
части органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления  
Коррупционное разложение части органов 
происходит через расхищение и нецелевое 
использование бюджетных средств 
Наличие безработицы  Безработица остается главной основой развития 
теневизации экономики и криминализации региона 
Широкий размах расслоения 
населения на нищих и 
сверхбогатых  
Расслоение ведет непосредственно к уничтожению 
моральной ответственности разбогатевших перед 
обществом, направление их не на решение 
социальных проблем, а на развитие и расширение 
форм подкупа чиновников, мнимой «дружбы» с 
властью 
Низкие темпы развития региона  Низкие темпы промышленного и других видов 
развития региона из-за отсутствия четкой, ясной и 
ответственной политики 
Высокий уровень и 
масштабность криминального 
давления на малый и средний 
бизнес 
Бандитское «крышевание» в сочетании с 
коррупционным прессом и официальными налогами 
загоняет малый и средний бизнес в тень и лишает его 
всяких ресурсов для быстрого развития 
Быстрое распространение 
наркомании, алкоголизма 
Быстрое распространение наркомании, алкоголизма 
приводит к угрозам в трудовой и социальной сферах 
Культ бюджетного 
иждивенчества  
Белгородская область является дотируемым 
субъектом РФ из федерального бюджета, несмотря на 
наличие огромного внутреннего экономического 
потенциала 
Ошибки в формировании 
региональной экономической 
политики  
Серьезные ошибки в формировании и реализации 
региональной экономической политики, 
нестабильности федерального законодательства, 
затрагивающего основы или отдельные сектора 
экономики 
Источник: Составлено автором по данным отчѐтов Губернатора области Евгения 
Савченко о результатах деятельности Правительства области в 2015, 2016 и 2017 гг., 
докладов об экономическом развитии Белгородской области за 2015, 2016 и 2017 гг.  
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Таким образом, согласно данным, представленным в таблице 2.4, 
можно подвести итог: основными внутренними угрозами, оказывающими 
влияние на экономическую безопасность Белгородской области, являются 
следующие:  
 коррумпированность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления,  
 безработица,  
 расслоение население на богатых и бедных,  
 низкие темпы развития,  
 криминализация экономики и общества,  
 ошибки в формировании экономической политики региона.  
Все эти угрозы могут привести к неблагоприятным для региона 
последствиям, таким как деформация налоговой и бюджетной сферы, 
отсутствие подчиненности органам власти, кризисные проявления в 
экономике, сверхвысокий высокий уровень преступности, который может 
привести к безнаказанным разбоям, грабежам и убийствам, теневизация 
экономики и т.д.  
В таблице 2.5 представлены угрозы внешнего характера, а также их 
краткая характеристика.  
Таблица 2.5 
Виды внешних угроз, оказывающих влияние на экономическую безопасность 
Белгородской области и их характеристика 
Виды внешних угроз  Характеристика угроз 





Проникновение и проникновение в массы 
международного терроризма и его идеологии 
Политика поддержки 
распада России  
Политика, проводимая зарубежными государствами в 
области распространения идеи распада России и 
поощрения сепаратизма 
Контрабандный ввоз  Контрабандный ввоз в РФ оружия и наркотиков 
Контрабандные поставки Контрабандные поставки товаров массового потребления 
Приток рабочей силы  Неконтролируемый приток дешевой рабочей силы 
Хаотичные изменения в 
таможенной политике  
Хаотичные изменения в пограничной и таможенной 
политике государств СНГ 
Источник: Составлено автором по данным отчѐтов Губернатора области Евгения 
Савченко о результатах деятельности Правительства области в 2015, 2016 и 2017 гг., 
докладов об экономическом развитии Белгородской области за 2015, 2016 и 2017 гг. 
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По этой же причине возникает угроза контрабандного ввоза на 
территорию товаров и продовольствия, чаще всего низкокачественного и 
опасного для здоровья, а также угроза притока рабочей силы, которая 
старается обосноваться в регионе, вытеснив тем самым, рабочую силу их 
числа постоянного населения.  
Модель системы обеспечения экономической безопасности в 






















Рис. 2.2. Модель системы обеспечения экономической безопасности в 
Белгородской области 
Источник: Составлено автором.  
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Инструменты обеспечения экономической безопасности в регионе 
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Таким образом, можно сделать вывод, о том, что угрозы, наносимые 
экономической безопасности Белгородской области, имеют разноплановый 
характер. Оценку угрозам и ущербу можно дать при помощи индикаторов 
экономической безопасности региона. Каждый из основных индикаторов 
угроз экономической безопасности связан с оценкой ситуации в 
определенной сфере. Расчет показателей, рассматриваемых изолированно 
друг от друга, не позволяет получить объективную оценку. Только система 
показателей позволяет сделать выводы о реальной степени угрозы 
экономической безопасности. Показательно сопоставление показателей 
безопасности соседних регионов, а также муниципальных образований 
одного региона. Целесообразно использовать индикаторы, которые 
поддаются воздействию со стороны органов власти, как в стратегическом, 
так и в тактическом плане. Выявляются критические точки и способы 
воздействия на них. Повышение экономической безопасности региона 
является необходимым условием обеспечения защиты его социально-
экономических отношений от внутренних и внешних угроз. 
Основными инструментами достижения поставленных задач, 
ускоренного и результативного развития экономики являются программно-
целевой и проектный методы управления регионом. Реализация главных 
стратегических документов в области в 2017 году обеспечивалась 
выполнением 15 государственных программ, а также принятых на областном 
уровне 16 концепций, 7 отраслевых стратегий, положения которых 
соответствуют тем программным направлениям, которые определены 
Президентом и Правительством Российской Федерации по экономической 
модернизации страны, обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности.  
Анализ системы экономической безопасности Белгородской области 








Эффективность (уровень) экономической безопасности Белгородской 
области – это интегральная характеристика состояния экономики региона с 
учетом воздействующих на неѐ социальных и финансовых факторов, 
отражающая уровень защищѐнности региональной экономики от угроз еѐ 
социально-экономическому развитию.  
Критериями эффективности системы экономической безопасности 
Белгородской области являются количественное или качественное пороговое 
значение признака, характеризующего уровень безопасности. 
Проведем анализ эффективности системы экономической безопасности 
Белгородской области с целью оценки качества инструментов и механизмов 
ее построения, а также степени формирования благоприятных условий и 
факторов, обеспечивающих достижение необходимого состояния экономики 
и защиту региональной экономики от угроз. 
Анализ эффективности системы экономической безопасности 
Белгородской области осуществим на основе расчета интегрального 
показателя (ПЭБ). 
Расчет показателя экономической безопасности (ПЭБ) проводится 
методом «свертки» частных показателей в интегральный. Данный показатель 
формируется из группировки частных показателей по основным 
стратегическим направлениям. Объединение частных значений показателя в 
единый интегральный целесообразно производить методом простой средней 
арифметической (2.1): 
 ПЭБ = ∑Пi/n , (2.1) где n – стратегические направления. 
Шкала определения уровня экономической безопасности региона 




Шкала определения уровня экономической безопасности региона 
 
Значение критерия Характеристика уровня экономической безопасности региона 




Свыше 1,00 Высокий 
 
Таким образом, данная шкала поможет четко определить уровень 
экономической безопасности области в настоящее время, что повлечет за 
собой проведение необходимых мер по улучшению или поддержанию 
состояния региона. Так, нормальным состоянием считается такое, при 
котором обеспечиваются приемлемые значения всех (высокое состояние) или 
почти всех индикативных показателей (при незначительных отклонениях от 
вполне нормальных значений по этим показателям качества). Предкризисное 
состояние экономической безопасности характеризуется таким состоянием, 
когда угрозы экономической безопасности начинают приобретать 
существенную значимость, которую необходимо учитывать в 
управленческих процессах. В случае непринятия мер по нейтрализации и 
ликвидации угроз в экономике и социальной сфере возникает опасность 
развития дестабилизирующих факторов, что чревато либо ухудшением 
общей экономической ситуации, либо ослаблением безопасности по 
важнейшим сферам жизнеобеспечения. Стадия кризиса характеризуется либо 
общим существенным ухудшением показателей финансово-экономического 
состояния объектов экономической деятельности в сочетании с ухудшением 
социально-демографических показателей в основных сферах 
жизнеобеспечения, или весьма существенным их ухудшением по нескольким 
важным сферам. В результате чего не обеспечиваются нормальные условия 
воспроизводственных процессов в сферах экономики и жизнедеятельности 
населения региона, территориального образования. Критическое состояние 
характеризуется необратимыми процессами в экономике и социальной сфере.  
Расчет интегрального показателя экономической безопасности 
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Белгородской области за 2015-2017 гг. представлен в таблице 2.7. 
Таблица 2.7 
Расчет интегрального показателя экономической безопасности Белгородской 








фактич. и порог. 
значений 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 
1. Производственная безопасность 
1.1. ВРП на душу населения, руб. 429400 447620 470874 500207 1,04 1,10 1,16 
1.2. Темп экономического роста,% 4,0 3,0 3,3 3,2 0,75 0,83 0,80 
1.3. Степень износа основных 
фондов, % 60,0 44,0 44,4 44,3 0,73 0,74 0,74 
1.4. Соотношение коэффициента 
обновления и выбытия основных 
фондов, раз. 20 22,3 24,0 16,2 1,12 1,20 0,81 
1.5. Соотношения сбережений и 
инвестиций, раз 1 0,47 0,45 0,46 0,47 0,45 0,46 
1.6. Объем теневой экономики, % 20 20,3 19,7 20,1 0,99 1,02 1,00 
2. Инвестиционная безопасность 
2.1. Инвестиции в ВРП, % 25 21,23 19,68 17,97 0,85 0,79 0,72 
2.2. Доля иностранных инвестиций 
в общем объеме инвестиций в 
основной капитал, % 5 0,75 2,08 1,79 0,15 0,42 0,36 
3. Научно-техническая безопасность 
3.1. Расходы на НИОКР в % в ВРП 2 0,28 0,24 0,25 0,14 0,12 0,13 
3.2. Доля инновационной продукции 
в % ко всей промышленной продук-
ции региона  15 5,0 7,3 6,8 0,33 0,49 0,45 
4. Финансовая безопасность 
4.1. Дефицит консолидирован- 
ного регионального бюджета, % 3 3,19 3,72 1,18 0,94 0,81 2,54 
4.2. Удельный вес региональных 
кредитных учреждений в общем 
числе кредитных учреждений 
региона, %  50 36,1 46,9 46,5 0,72 0,94 0,93 
4.3. Объем кредитования банками 
реального сектора экономики в % к 
ВРП  40 35,3 39,7 39,8 0,88 0,99 1,00 
5. Продовольственная безопасность 
5.1. Доля импорта продовольствия 
во внутреннем потреблении, %  25 33,9 20,9 27,6 1,36 0,84 1,10 
5.2.Уровень экономической 
доступности продовольствия (доля 
расходов на питание в структуре 
расходов домашних хозяйств на 
конечное потребление)  40 33,0 29,8 30,6 0,83 0,75 0,77 
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фактич. и порог. 
значений 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 
6. Социальная безопасность 
6.1. Доступность жилья, раз 10 6,3 5,7 6,1 0,63 0,57 0,61 
6.2. Уровень занятости населения, %  60 65,7 67,3 67,4 1,10 1,12 1,12 
6.3. Уровень безработицы, %  8 4,1 4,0 3,9 1,95 2,00 2,05 
6.4. Доля лиц с доходами ниже 
прожиточного минимума в % ко 
всему населению  7 8,5 8,2 7,9 0,82 0,85 0,89 
6.5. Дифференциация доходов, раз  8 13,1 12,6 12,9 0,61 0,63 0,62 
6.6. Темп роста потребительских 
расходов, % 6 10,1 4,9 2,5 1,68 0,82 0,42 
6.7. Темп роста реальных доходов 
населения, % 7 -3,9 0,1 -0,5 -0,56 0,01 -0,07 
6.8. Число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс.чел. 2000 1019 884 823 
1,96 2,26 2,43 
7. Экологическая безопасность 
7.1. Объемы выбросов 
загрязняющих веществ, тыс.т. 75 118 113 117 0,64 0,66 0,64 
7.2. Динамика заболеваемости в 
регионе в расчете на 100 тыс. 
населения, чел.  58 70,7 69,2 70,3 0,82 0,84 0,83 
8. Демографическая безопасность 
8.1. Продолжительность жизни, лет 67 72,6 72,8 72,5 1,08 1,09 1,08 
8.2. Природный прирост населения, 
в расчете на 1000 наличного 
населения  4 - 2,4 - 2,8 - 3,8 -1,67 -1,43 -1,05 
9. Внешнеэкономическая безопасность 
10.1.Доля импорта в ресурсах роз-
ничного товарооборота региона, %  40 48,1 28,4 35,1 1,20 0,71 0,88 
Интегральный показатель 
экономической безопасности (ПЭБ) - 0,71 0,73 0,81 - - - 
Уровень экономической 










- - - 
 
* Пороговыми значениями обозначены средние значения факторов по Российской Федерации. 
Источник: Составлено автором на основе расчетов по данным Росстата http://www.gks.ru. 
 
Значения интегрального показателя экономической безопасности 
Белгородской области позволяют сделать вывод, что в 2015 и 2016 гг. регион 
достиг предкризисного уровня экономической безопасности, то есть имели 
место значимые угрозы экономической безопасности, существовала 
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необходимость принятия мер по нейтрализации и ликвидации угроз в 
экономике. 
В 2017 г. эффективность системы экономической безопасности 
Белгородской области повысилась до нормального уровня, то есть были 
обеспечены приемлемые значения большинства индикативных показателей 
безопасности региона. 
Нормальный уровень продовольственной безопасности Белгородской 
области объясняется тем, что регион является лидером по производству 
сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации. В регионе 
создано динамично развивающееся, высокотехнологичное, 
конкурентоспособное сельскохозяйственное производство.  
Располагая 1,1% населения страны и, примерно, таким же количеством 
пахотных земель, Белгородская область сегодня производит около 3,0% 
общероссийского объема продукции сельского хозяйства. В настоящее время 
в регионе сформирована технологическая база отрасли животноводства. 
Созданы мощности по производству 850 тыс. тонн мяса птицы и более 800 
тыс. тонн свинины в живом весе в год. В регионе успешно реализуется 
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы». В рамках программы в 2017 году 
Белгородская область получила более 1,7 млн тонн скота и птицы (в живом 
весе). Белгородская область продолжает занимать лидирующие позиции по 
поставкам животноводческой продукции на отечественный рынок. В 2017 
году по объему реализации свиней и птицы на убой (в живом весе) в 
сельскохозяйственных организациях область занимала первые места среди 
регионов Российской Федерации, по производству молока - третье место 
среди областей Центрального федерального округа. 
Энергетическая безопасность Белгородской области имеет особое 
значение для современного производства. От уровня энергопотребления 
зависят темпы развития действующих производств, ввод новых мощностей и 
темпы жилищного строительства. Особую актуальность энергетическая 
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безопасность имеет для энергозависимых регионов.  
Источником современного экономического роста является научно-
технический прогресс. На его долю в промышленно развитых странах 
приходится от 70 до 90 % прироста ВВП [20]. Поэтому развитие научно-
технического потенциала и его защита от возможных угроз, иными словами, 
научно-техническая безопасность, – неотъемлемая составляющая 
экономической безопасности Белгородской области. 
Финансовый результат создает базу для рефинансирования 
производственного процесса и уплаты налогов в бюджеты, что обеспечивает 
финансовую безопасность региона, которую трактуют довольно широко, и 
включают в неѐ бюджетную, налоговую, инвестиционную, инфляционную, 
валютную безопасность, безопасность денежно-финансового обращения, 
кредитно-банковской системы, финансовую безопасность отрасли, 
хозяйствующего субъекта и личности. 
Под социальной безопасностью Белгородской области понимается 
«состояние защищѐнности личности, социальной группы от угроз нарушения 
еѐ жизненно-важных интересов в области социальных прав и свобод, а 
именно право на жизнь, труд и его оплату, на бесплатное и или доступное 
образование, лечение, отдых, гарантированную социальную защиту со 
стороны государства» [35]. Социальная безопасность характеризует такое 
состояние общества, органов государственного управления, сферы 
производства, культуры и иных сфер социальной и экономической 
деятельности, которое гарантирует минимальный риск для жизни и здоровья 
людей, и определяет качество жизни населения. С социальной и 
экологической безопасностью тесно связана демографическая безопасность 
региона – т.е. состояние защищенности количества и этнического состава 
населения региона от внешних и внутренних угроз. 
Расположение Белгородской области у границы государства повышает 
значимость пограничной и военной безопасности в его системе 
экономической безопасность. Несмотря на то, что в современном мире при 
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наличии средств коммуникации и развитой логистики производственные и 
торговые связи не так сильно зависят от расположения предприятий-
партнѐров, тем не менее, внешнеэкономическая безопасность Белгородской 
области может рассматриваться в контексте его географического 
расположения. Состояние политической системы, уровень профессионализма 
законодательных органов будет определять уровень политической 
безопасности региона, т.е. устойчивости политической системы и еѐ 
реальную социальную эффективность. 
Вывод по главе. 
На основе проведенной социально-экономической характеристики 
Белгородской области можно сказать, данный регион входит в число 
динамично развивающихся, обладает высоким ресурсным, 
производственным, кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Состояние экономики Белгородской области в 2015-2017 гг. 
характеризовалось в основном положительными тенденциями. Обеспечено 
увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, объема 
строительных работ, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. 
В систему обеспечения экономической безопасности Белгородской 
области входят органы власти и органы местного самоуправления, 
осуществляющие реализацию государственной региональной политики в 
сфере обеспечения экономической безопасности, и находящихся в их 
распоряжении инструментов и механизмов. 
Основными инструментами создания системы экономической 
безопасности представляют собой государственные программы Российской 
Федерации, федеральные целевые программы, региональные и 
муниципальные программы. направленные на комплексное развитие 
территории Белгородской области.  
Проведенный анализ эффективности системы экономической 
безопасности Белгородской области позволяет констатировать 
предкризисный уровень в 2015 и 2016 гг., а в 2017 г. – нормальный уровень 
экономической безопасности региона. 
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ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  
 
3.1. Совершенствование механизма создания эффективной системы 
экономической безопасности региона 
 
Механизм формирования эффективной системы экономической 
безопасности региона должен основываться на результатах анализа угроз и 
разработке рекомендаций по основным направлениям ее обеспечения с 
учетом основных положений стратегии развития Белгородской области. 
С целью формирования комплексной системы показателей 
экономической безопасности региона необходима структуризация целей, 
направленных на развитие территории, выделение факторов достижения 
указанных целей, формирование совокупности показателей, выполнение 
которых позволяет отследить, в какой степени удалось достигнуть 
глобальной цели управления регионом. Глобальная цель управления 
регионом должна быть определена, как повышение качества жизни 
населения и разделена на три основные локальные цели, в том числе 
обеспечение роста доходов населения, увеличение продолжительности жизни 
и повышение качества жилищных условий. 
При отсутствии целенаправленной государственной стратегии развития 
региона создаются опасные условия, влекущие деградацию его 
производственного. интеллектуального и социально-экономического 
потенциала, разрыв связей между элементами экономической и 
пространственной системы страны, что представляет собой реальную угрозу 
национальной безопасности России. 
В главе 2 были выявлены основные виды внутренних и внешних угроз, 
оказывающих влияние на экономическую безопасность Белгородской 
области в 2015-2017 гг., которые требуют регулирования и нейтрализации 
для повышения уровня эффективности системы экономической безопасности 
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региона. 
Кроме выявленных угроз в Белгородской области в процессе создания 
эффективной системы экономической безопасности необходимо 
осуществлять мониторинг следующих важных показателей: 
 уменьшение численности населения из-за влияния кризисных 
демографических процессов на длительной основе: 
 недостаточное количество высококвалифицированных 
специалистов; 
 несоответствие темпов обновления производственных мощностей 
растущим потребностям рынка; 
 высокая дифференциация уровня жизни в городской и сельской 
местности, вымирание деревень, рост количества монопоселений, 
вынужденных сменить направление развития своей экономики; 
 расслоение населения по показателю уровня жизни граждан, рост 
социальной напряженности и распространение алкоголизма и наркомании; 
 движение потоков населения в Московскую область и другие 
крупные города, влекущее за собой территориальную дифференциацию; 
 формирование моноцентрической системы функционирования 
экономики округа, превалирующая концентрация транспортных и бизнес 
потоков в центральной части округа; 
 ухудшение экологической обстановке в округе путем загрязнения 
атмосферного воздуха, низкого качества пресной воды, отсутствие системы 
переработки отходов жизнедеятельности; 
 отставание адаптации систем жизнеобеспечения региона к 
изменению климата. 
Стратегической целью развития региона при создании системы 
экономической безопасности должно стать формирование территории с 
гармоничным развитием путем создания благоприятных условий для 
качественного развития человеческих ресурсов, повышения уровня жизни 
населения, комфортного проживания граждан в области. 
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Для достижения указанной стратегической цели развития Белгородской 
области требуется решение следующих задач: 
 Создание условий для повышения уровня жизни населения, 
формирования комфортного жизненного пространства приоритетно за счет 
обеспечения рациональной организации, сохранения и воспроизводства 
человеческого капитала. Развитие системы образования под потребности 
экономики и трудоустройства молодежи, обеспечение доступности для 
населения качественного жилья, сохранения и укрепления здоровья 
населения. 
 Формирование диверсифицированной конкурентоспособной 
экономики путем создания возможностей для перспективной экономической 
специализации региона, а также благоприятного инвестиционного климата. 
 Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики, в том 
числе через обеспечение развития инфраструктурных отраслей - 
транспортной, энергетической, добывающей, обрабатывающей и др. 
 Формирование финансовых механизмов развития экономики, 
прежде всего за счет использования механизмов государственно-частного 
партнерства. 
Осуществление выбора и последующей реализации комплексных 
мероприятий по модернизации Белгородской области должно основываться 
на соблюдении следующих принципов: 
 планирование изменений по приоритетным направлениям развития 
округа на комплексной основе; 
 применение инструментов конкурсной поддержки лидеров по 
достигнутым показателям с учетом обязательств по их повышению; 
 принятие участия в осуществление автоматизированного 
электронного мониторинга за ходом выполнения обязательств и достижения 
установленных значений основных показателей развития округа; 
 осуществление финансовой поддержки планируемых изменений; 
 обеспечение прозрачности распределения ресурсов; 
 создание и последующее совершенствование методик по ключевым 
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направлениям развития, учитывающих региональные особенности: 
 проведение общественно-профессиональной экспертизы хода 
реализации стратегии на систематической основе [23]. 
С учетом рассчитанных показателей определим основные направления 
обеспечения экономической безопасности Белгородской области в аспекте 
стратегического развития на перспективу до 2030 года: 
- улучшения уровня жизни населения. 
- развития демографической ситуации. 
- развитие жилищной сферы. 
С целью формирования эффективной системы экономической 
безопасности региона необходим выбор направлений развития наиболее 
важных сфер Белгородской области. 
Для совершенствование механизма создания эффективной системы 
экономической безопасности Белгородской области необходимо внедрение 
следующих направлений повышения экономического развития (табл. 3.1). 
Таблица 3.1 





 развитие промышленности и 
повышение ее 
конкурентоспособности; 
 развитие туризма; 
 развитие конкуренции; 
 развитие малого и среднего 
предпринимательства; 
 финансовое оздоровление 
предприятий; 
 инвестиционное развитие; 
 инновационное развитие; 
 улучшение делового 
климата; 
 развитие потребительского 
рынка, общественного питания 
и бытовых услуг 
 развитие промышленного комплекса области, 
реализация проектов по созданию частных 
промышленных (индустриальных) парков; 
 повышение производительности труда и 
поддержка занятости; 
 развитие сельского хозяйства и содействие 
импортозамещению; 
 развитие туризма, ремесленничества и 
придорожного сервиса, реализация проектов, 
направленных на развитие событийного туризма и 
повышение качества оказываемых гостиничных 
услуг; 
 развитие конкуренции; 
 развитие малого и среднего предпринимательства, 
оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 








  инвестиционное развитие, улучшение 
инвестиционной привлекательности области; 
 инновационное развитие улучшение делового 
климата; 
 развитие потребительского рынка, общественного 
питания и бытовых услуг; 
 внедрение бережливого управления 
Источник: Составлено автором. 
 
Для совершенствование механизма создания эффективной системы 
экономической безопасности Белгородской области необходимо внедрение 
следующих направлений повышения уровня жизни населения (табл. 3.2). 
Таблица 3.2 
Направления повышения уровня жизни населения 
 
Центральный федеральный округ Белгородская область 
 сохранение и воспроизводство 
человеческого капитала; 
 создание условий для 
эффективного 
 функционирования рынка труда, 
системы трудоустройства 
выпускников и социально 
незащищенных групп населения; 
 обеспечение подготовки 
специалистов в соответствии с 
запросами рынка труда; 
 внедрение механизмов частно-
государственного партнерства. 
 меры по повышению уровня оплаты труда и 
погашению задолженности по еѐ выплате на 
основе социального партнерства в сфере 
материального производства области; 
 установление минимального размера оплаты 
труда на предприятиях и Б организациях 
 внебюджетного сектора экономики; 
 заключение коллективных договоров 
предприятиями и организациями с включением в 
них обязательств по увеличению оплаты труда 
своим работникам; 
 разработка отраслевых Положений об оплате 
труда работников областных бюджетных 
учреждений; 
 организация работы оперативной комиссии по 
контролю за своевременной выплатой 
заработной платы, иных социальных выплат, 
платежей в бюджеты. 
Источник: Составлено автором. 
 
Для совершенствование механизма создания эффективной системы 
экономической безопасности Белгородской области необходимо внедрение 
следующих направлений улучшения демографической ситуации (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 
Направления развития демографической ситуации 
Центральный федеральный округ Белгородская область 
Меры по стимулированию рождаемости и поддержке семьи, материнства и детства: 
 государственная поддержка семей, 
имеющих одного и более детей, 
 создание В населенных пунктах 
городского и сельского значения 
благоприятной среды для семей, имеющих 
детей, в том числе путем установления 
требований к градостроительным проектам 
и инфраструктуре; 
 совершенствование системы 
дополнительного образования, физической 
культуры и спорта, культуры и досуга. 
 
 ориентация системы общественных и 
личностных ценностей на многодетные семьи 
путем усиления приоритетности интересов 
данных семей при формировании и реализации 
социальной политики; 
 разработка механизмов материального 
стимулирования семей к рождению детей, в 
том числе дальнейшее совершенствование 
системы выплаты пособий гражданам, 
имеющим детей, повышение его адресности и 
значимости для семьи; 
 поддержка молодых семей и их ориентация 
на рождение детей: обеспечение дальнейшего 
развития центров и клубов молодой семьи, а 
также социальных служб для молодежи; 
 развитие и поддержка инфраструктуры 
дошкольного обучения и воспитания. 
обеспечение доступности услуг дошкольного 
образования для всех слоев населения: 
 создание культурной среды с целью 
приобщения населения к лучшим образцам 
театрального; музыкального, изобразительного 
искусства и литературы. 
Меры по улучшению здоровья граждан п снижению смертности населения: 
 внедренне современных перинатальных 
и репродуктивных технологий, 
строительство региональных и районных 
перинатальных центров; 
 обеспечение высокотехнологичных 
методик лечения беременных, 
новорожденных и детей младшего возраста; 
 повышение уровня доступности 
эффективных репродуктивных технологий в 
действующих учреждениях 
здравоохранения; 
 развития сети медицинских учреждений, 
предоставляющих услуги для детей и 
подростков; 
 проведение комплекса мероприятий; 
направленных на предотвращение 
преждевременной смертности у 
трудоспособного населения; 
 пропаганда среди населения здорового 
образа жизни. 
 развитие медицинской помощи высокого 
технологического уровня (ввод В эксплуатацию 
кардиологического центра областной 
клинической больницы, строительство на ее 
базе центра нейрососудистой хирургии, 
лечебного корпуса с реанимационным 
отделением, консультационно-
диагностического центра областной детской 
больницы); 
 подготовка специалистов высокого 
профессионального уровня в сфере 
здравоохранения: 
 обеспечение возможности более 
масштабного оказания медицинской помощи 
жителям области. 
Источник: Составлено автором. 
Для совершенствование механизма создания эффективной системы 
экономической безопасности Белгородской области ключевым направлением 
социально-экономического развития остается содействие обеспечению 
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граждан жильем комфортного уровня и жилищно-коммунальными услугами 
надлежащего качества. Основные мероприятий государственной политики в 
сфере строительства и улучшения жилищной инфраструктуры представлены 
в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 
Направления развития жилищной сферы 
 
Центральный федеральный округ Белгородская область 
 увеличение объемов строительства 
доступного жилья с развитой инфраструктурой 
для разных групп населения, в том числе 
малоэтажного; 
 благоустройство территорий населенных 
пунктов; 
 реализация комплексной застройки 
территорий строительство жилья и современной 
инфраструктуры, позволяющей обеспечивать 
население услугами высокого качества; 
 государственная поддержка в сфере 
улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, а также 
обеспечение жильем молодых семей и 
специалистов в агропромышленной и 
социальной сферах села; 
 совершенствование инструментов ипотечного 
кредитования путем организации 
 взаимодействия и распределения рисков 
между всеми участниками процесса; 
дополнительного привлечения средств в систему 
ипотечного кредитования. 
 разработка инновационных форм 
работы по обеспечению молодым 
семьям достойных жилищных 
условий, выделение безвозмездных 
субсидий и кредитование молодых 
семей с понижающейся кредитной 
ставкой в зависимости от числа 
детей в семье; 
 строительство доступного и 
благоустроенного жилья, в первую 
очередь, индивидуальных домов 
усадебного типа; 
 масштабное дорожное 
строительство и благоустройство; 
 реализация проекта озеленения и 
ландшафтного обустройства 
территории области «Зелѐная 
столица». 
Источник: Составлено автором. 
 
В процессе реализации мероприятий по развитию жилищного 
строительства и стимулирования спроса на жилье комфортного класса 
прогнозируется увеличение объемов ввода жилья. повышение 
обеспеченности жильем населения Белгородской области. 
Таким образом, рассмотренные приоритетные направления реализации 
экономической политики Белгородской области в прогнозируемом периоде 
до 2020 года за счет увеличения валового регионального продукта роста 
реальных доходов населения, совершенствования жилищной политики, 
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дальнейшего развития социального сектора экономики, повышения 
стандартов и уровня жизни населения области направлены на модернизацию 




3.2. Механизм регулирования экономической безопасности региона 
 
Экономическая безопасность является всеохватывающим, 
комплексным понятием, она нацелена на преодоление угроз во всех смежных 
социально ориентированных и производственных сферах общества, 
находящихся в прямой зависимости от экономики. Поэтому преодоление 
всех возможных угроз требует создания эффективного механизма, 
обеспечивающего должный уровень экономической безопасности. 
Традиционно механизм экономической безопасности рассматривают как 
совокупность организационных, экономических и правовых мер по 
предотвращению угроз, он состоит из следующих элементов [22]: 
1) прогнозирование социально-экономических показателей; 
2) мониторинг и анализ факторов и процессов, определяющих 
внутренние и внешние угрозы экономической безопасности для государства; 
3) разработка и реализация органами исполнительной власти мер по 
предотвращению вероятных угроз экономической безопасности России по 
всем сферам и отраслям экономики; 
4) экспертиза проектов законодательных и иных нормативных и 
правовых актов по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции 
защищенности национальных интересов государства в области экономики от 
внутренних и внешних угроз. 
В нашем понимании приоритетными являются не только оценка и 
разработка отдельных мер, но и создание целостного механизма, который 
позволит эффективно внедрять способы достижения высокого уровня 
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экономической безопасности регионов. Механизм экономической 
безопасности включает в себя: модель управления экономической 
безопасностью (рис. 3.1), схему путей повышения уровня экономической 




















Рис. 3.1. Модель управления экономической безопасностью регионов 
Источник: Составлено автором. 
 
 
Принимая во внимание достаточно широкий спектр экономико-
правовых явлений, входящих в область экономической безопасности, поиск 
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только на принципах и механизмах этих сфер. В качестве предложения по 
достижению стабильного уровня экономической безопасности представим 

















Рис. 3.2. Механизм регулирования уровня экономической безопасности 
регионов Российской Федерации 
Источник: Составлено автором. 
 
В рамках предложенной схемы приведена следующая связь: 
непосредственно инструменты для каждой из сфер разрабатываются, в 
большинстве своем, посредством региональных программ от департамента. К 
инструментам государственного регулирования можно отнести: 
антимонопольную политику на уровне регионов, бюджетно-налоговую 
политику, региональные и федеральные целевые программы, сводный 






























каждый из представленных инструментов подчиняется регулированию со 
стороны государства, однако для департамента главной целью может стать 
комплексная оценка действия этих инструментов. Преобразования с 
помощью инструментария в социальной сфере традиционно базируются на 
достигнутом уровне социально-экономического развития территории. 
Поэтому в качестве инструментов развития данной сферы можно предложить 
также федеральные и региональные целевые программы, субсидиарную и 
дотационную поддержку со стороны государства. Инвестиционная сфера, 
выделенная в качестве самостоятельной, включает в себя аналитическую 
составляющую по проводимой денежно-кредитной политике, по анализу 
инвестиционной активности и привлекательности региона; по своей сути 
инвестиционная сфера охватывает также состояние фондового рынка [15]. 
Инструменты, позволяющие достичь высокого уровня экономической 
безопасности, разделяются по группам. Первая группа включает в себя 
информационную и финансовую безопасность, т. к. для успешного 
функционирования денежно-финансово-кредитной сферы необходимо на 
уровне региона и государства в целом сформировать прочный фундамент 
доверия хозяйствующих субъектов и населения к рынку капиталов. Ко 
второй группе инструментов можно отнести активное внедрение 
индивидуального подхода к клиентам кредитных организаций в 
двухсторонних целях: развитие банковских услуг и повышение финансовой 
грамотности в результате формирования спроса на банковские продукты 
путем изучения предложения кредитных учреждений. В третьей группе 
инструментов выделим льготы для организаций, инвестирующих средства в 
основной капитал. Безусловно, для данной сферы приведен 
неисчерпывающий перечень инструментов. Схожим образом могут быть 
разработаны инструменты для остальных сфер. Целевое назначение 
департамента как самостоятельной структуры заключено в контроле, 
регулировании, разработке и оценке эффективности инструментов, 
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способных оказать значительное влияние на состояние экономической 
безопасности региона (субъекта РФ). 
По мере реализации предложенных инструментов схема предполагает 
оценку их эффективности. Важным критерием является присвоение региону 
типа, к примеру: промышленные регионы, регионы, специализирующиеся на 
добыче и переработке полезных ископаемых, регионы, основная 
деятельность которых связана с торговлей или предложением услуг, и др. 
После определения типа региона политика в области экономической 
безопасности будет выстраиваться в соответствии с необходимыми 
инструментами регулирования. После отчетного периода департамент 
присваивает тип экономической безопасности региона: высокий, средний или 
низкий. Далее, после мониторинга всех ключевых показателей и присвоения 
рейтинга по уровню экономической безопасности, целесообразна 
корректировка последующей деятельности департамента. 
Вывод по главе. 
Для повышения эффективности системы экономической безопасности 
региона в современных условиях целесообразно совершенствование 
механизма ее создания. 
Для формирования комплексной системы показателей экономической 
безопасности региона необходима структуризация целей, направленных на 
развитие территории, выделение факторов достижения указанных целей, 
формирование совокупности показателей, выполнение которых позволяет 
отследить, в какой степени удалось достигнуть глобальной цели управления 
регионом.  
Для повышения эффективности системы экономической безопасности 
Белгородской области требуется: создание условий для повышения уровня 
жизни населения; формирование диверсифицированной 
конкурентоспособной экономики; снятие инфраструктурных ограничений 
развития экономики; формирование финансовых механизмов развития 
экономики, прежде всего за счет использования механизмов государственно-
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частного партнерства. 
Повышению эффективности системы способствует совершенствование 
механизма регулирования экономической безопасности региона, а именно 
совокупности организационных, экономических и правовых мер по 
предотвращению угроз, состоящей из компонентов, приоритетными из 
которых являются оценка и разработка отдельных мер, а также создание 
целостного механизма внедрения способов достижения высокого уровня 




Экономическая безопасность региона принято рассматривать как 
совокупность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих 
стабильность и поступательность развития региональной экономики, 
определенной независимости и интеграции с экономикой страны. Проблема 
экономической безопасности никогда не существовала сама по себе. Она 
является производной от задач экономического роста на каждой ступени 
развития общества. Конкретное содержание этой проблемы изменяется в 
зависимости от сложившихся в данный период внутренних и внешних 
условий. Следовательно, для выработки стратегии и создания эффективной 
системы экономической безопасности необходима, четкая и ясная оценка ее 
состояния. 
Региональная экономическая безопасность – такое состояние 
социально-экономических отношений региональной экономической системы, 
при котором она способна эффективно противостоять всем угрозам 
критического характера, как внешним, так и внутренним. 
Экономическая безопасность территории представляет собой комплекс 
условий и факторов, описывающих текущее положение экономики, 
стабильность, устойчивость и поступательность ее развития.  
К основным видам региональной экономической безопасности можно 
отнести: финансовую, промышленную, информационную, инвестиционную и 
инновационную, экологическую, продовольственную безопасность. 
экономическая безопасность региона обеспечивается комплексом мер, 
препятствующих возникновению и реализации угроз для экономики региона 
в целом, экономического положения его жителей и хозяйственных субъектов. 
Этот комплекс мер призван обеспечить достаточный уровень жизни, 
бесперебойное функционирование инфраструктуры, наполнение 
регионального бюджета, регулирование движения рабочей силы, устранение 
препятствий для развития бизнеса.  
Важнейшими задачами также являются предотвращение зависимости 
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от одного источника ресурсов, устранение диспропорций развития 
отдельных территорий и неравенства доходов населения. Существенную 
роль играют контроль над использованием природных ресурсов, устранение 
коррупции в сфере управления. 
Система экономической безопасности представляет собой 
совокупность элементов, функционирующих как единое целое. Элементы 
внутри системы связаны между собой, а через внешнюю среду – с другими 
системами, посредством прямой и обратной связи. Каждый элемент в 
системе для целей анализа и управления рассматривают в качестве 
самостоятельных, относительно обособленных систем. 
Систему экономической безопасности региона составляют следующие 
элементы:  
- нормативные н правовые акты, регулирующие область экономической 
безопасности региона;  
- субъекты управления отношениями в области экономической 
безопасности; объекты управления в области экономической безопасности;  
- негативные воздействия и последствия их влияния на состояние 
экономической безопасности региона;  
- группы показателей и индикаторов, характеризующих состояние 
экономической безопасности региона. 
Оценка эффективности системы экономической безопасности региона 
осуществляется посредством определения индикаторов экономической 
безопасности, которые позволят выявить и оценить грядущие угрозы, а также 
реализовать необходимый комплекс программно-целевых мер по снижению 
уровня угроз. Для своевременного выявления угроз целесообразно создать 
перечень показателей, информацию по которым должны предоставлять 
муниципальные образования. На основе информации, полученной от 
местных органов власти после ее проверки на соответствие критериям 
экономической безопасности, можно принимать обоснованные решения о 
минимизации тех или иных угроз.  
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Белгородская область входит в число динамично развивающихся 
регионов России. Белгородская область – регион с высоким ресурсным, 
производственным, кадровым и научно-техническим потенциалом. Все это 
способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и 
делает область оптимальным местом для размещения производств любого 
отраслевого профиля. 
В 2017 году валовой региональный продукт в текущих основных ценах 
составил 774820 тыс. рублей, в 2016 г. – 730562 тыс. руб., в 2015 г. – 693379 
тыс. руб. Ведущими секторами, обеспечивающими основной объем валового 
регионального продукта области являются: промышленность, сельское 
хозяйство, торговля, строительство, транспорт и связь, на долю которых 
приходится более 80% произведенного ВРП.  
По объему валового регионального продукта на душу населения по 
данным органов государственной статистики область находится на 3 месте в 
Центральном 6 федеральном округе, уступая г. Москве и Московской 
области, и на 19 месте среди регионов Российской Федерации. 
Состояние экономики Белгородской области в 2015-2017 гг. 
характеризовалось в основном положительными тенденциями. Обеспечено 
увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, объема 
строительных работ, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда.  
Система обеспечения экономической безопасности Белгородской 
области – совокупность органов власти и органов местного самоуправления, 
осуществляющих реализацию государственной региональной политики в 
сфере обеспечения экономической безопасности, и находящихся в их 
распоряжении инструментов и механизмов. 
Основным элементом системы стратегического планирования является 
Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на 
период до 2025 года, реализация мероприятий которой направлена на 
развитие региональной экономики на инновационной основе посредством 
активной диверсификации экономики, увеличения доли обрабатывающей 
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промышленности, высокотехнологичных отраслей и сектора услуг, а также 
создание условий для формирования среднего класса, интеллектуальной 
элиты в обществе, бизнесе и управлении для укрепления 
конкурентоспособных позиций региона.  
Оценка фактического состояния экономической безопасности и ее 
угроз имеет большое значение при решении возникающих в регионе 
проблем, а также для успешного управления регионом в целом. Значения 
интегрального показателя экономической безопасности Белгородской 
области позволяют сделать вывод, что в 2015 и 2016 гг. регион достиг 
предкризисного уровня экономической безопасности, то есть имели место 
значимые угрозы экономической безопасности, существовала необходимость 
принятия мер по нейтрализации и ликвидации угроз в экономике. В 2017 г. 
эффективность системы экономической безопасности Белгородской области 
повысилась до нормального уровня, то есть были обеспечены приемлемые 
значения большинства индикативных показателей безопасности региона. 
Механизм формирования эффективной системы экономической 
безопасности региона должен основываться на результатах анализа угроз и 
разработке рекомендаций по основным направлениям ее обеспечения с 
учетом основных положений стратегии развития Белгородской области. 
С целью формирования комплексной системы показателей 
экономической безопасности региона необходима структуризация целей, 
направленных на развитие территории, выделение факторов достижения 
указанных целей, формирование совокупности показателей, выполнение 
которых позволяет отследить, в какой степени удалось достигнуть 
глобальной цели управления регионом. Глобальная цель управления 
регионом должна быть определена, как повышение качества жизни 
населения и разделена на три основные локальные цели, в том числе 
обеспечение роста доходов населения, увеличение продолжительности жизни 
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Рис. 1. Взаимосвязь видов безопасности в экономике региона 






























































Индикаторы экономической безопасности региона по методике  
Т.П. Норкиной и Н.А. Тархановой 
Показатели Пороговое 
значение 
1. Производственная безопасность 
1.1. Объем ВРП на душу населения, % от среднемирового 
1.2. Темпы экономического роста, % 
1.3. Степень износа основных фондов, % 
1.4. Соотношение коэффициента обновления и выбытия основных фондов, раз 
1.5. Соотношения сбережений и инвестиций, раз  








2. Инвестиционная безопасность  
2.1. Инвестиции в % от ВРП 





3. Научно-техническая безопасность 
3.1. Расходы на НИОКР в % в ВРП 






4. Финансовая безопасность 
4.1. Удельный вес региональных кредитных учреждений в общем числе 
кредитных учреждений региона, % 





5. Продовольственная безопасность 
5.1. Доля импорта продовольствия во внутреннем потреблении, % 
5.2. Уровень продовольственной независимости региона 
5.3. Уровень удовлетворения физиологических потребностей населения в 
основных продуктах питания 
5.4. Уровень экономической доступности продовольствия (доля расходов на 








6. Социальная безопасность 
6.1. Отношение рыночной цены жилья к среднегодовому доходу семьи, раз 
6.2. Уровень занятости населения, % 
6.3. Уровень безработицы, % 
6.4. Доля лиц с доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему 
населению 
6.5. Дифференциация доходов, раз 
6.6. Темп роста потребительских расходов, % 










7. Демографическая безопасность  
7.1. Продолжительность жизни лет 





8. Информационная безопасность 
8.1. Кол-во компьютеров на 100 чел., шт. 
8.2. Доля изданий на государственном языке, % 
55 
60 
9. Внешнеэкономическая безопасность 
9.1. Доля импорта в ресурсах розничного товарооборота региона, % 40 




Государственные программы Белгородской области, формирующие систему 
экономической безопасности региона 
 
Название госпрограммы Основные направления реализации госпрограммы 
Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Белгородской области на 
2014-2020 годы 
 
1. Профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 
2. Государственная поддержка уголовно-исполнительной 
системы. 
3. Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность и защита населения. 
4. Укрепление общественного порядка. 
5. Развитие мировой юстиции в Белгородской области. 
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 
Развитие образования 
Белгородской области на 
2014-2020 годы 
 
1. Развитие дошкольного образования. 
2. Развитие общего образования. 
3. Развитие дополнительного образования детей. 
4. Развитие системы оценки качества образования. 
5. Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков Белгородской области 
Развитие здравоохранения 
Белгородской области на 
2014-2020 годы 
 
1. Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. 
2. Развитие первичной медико-санитарной помощи. 
3. Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи. 
4. Развитие государственно-частного партнерства. 
4. Охрана здоровья матери и ребенка. 
5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей. 
6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям. 
7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения. 
8. Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях. 
9. Развитие информатизации в здравоохранении. 
10. Совершенствование системы территориального 
планирования. 
11. Обеспечение защиты и реализации прав граждан и 
организаций в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния 
Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 
области на 2014-2020 годы 
1. Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. 
2. Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения. 
3. Социальная поддержка семьи и детей. 
4. Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
5. Доступная среда 
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Название госпрограммы Основные направления реализации госпрограммы 
Развитие физической 
культуры и спорта в 
Белгородской области на 
2014-2020 годы 
 
1. Развитие физической культуры и массового спорта. 
2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и 






климата в Белгородской 
области на 2014-2020 годы 
 
1. Улучшение инвестиционного климата и 
стимулирование инновационной деятельности. 
2. Развитие машиностроительного комплекса. 
3. Развитие и государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства. 
4. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного 
сервиса. 
5. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 
6.  
Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей Белгородской 
области на 2014-2020 годы 
 
1. Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Белгородской области. 
2. Создание условий для обеспечения населения 





транспортной системы и 
дорожной сети 
Белгородской области на 
2014-2020 годы 
 
1. Совершенствование и развитие дорожной сети. 
2. Совершенствование и развитие транспортной системы 
 
Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 
2014-2020 годы 
 
1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства. 
2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства. 
3. Развитие мясного скотоводства. 
4. Поддержка малых форм хозяйствования. 
5. Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие. 
6. Устойчивое развитие сельских территорий. 
7. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения. 
8. Развитие овощеводства открытого и защищенного 
грунта и семенного картофелеводства. 
9. Развитие молочного скотоводства. 
10. Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства. 
11. Развитие оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального питания 
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Название госпрограммы Основные направления реализации госпрограммы 
Развитие водного и лесного 
хозяйства Белгородской 
области, охрана 
окружающей среды на 
2014- 2020 годы 
1. Развитие лесного хозяйства. 
2. Развитие водохозяйственного комплекса. 
3. Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование. 
4. Сохранение, воспроизводство и использование. 
животного мира. 
5. Охрана водных биоресурсов. 
Содействие занятости 
населения Белгородской 
области на 2014-2020 годы 
1. Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан. 
2. Улучшение условий и охраны труда 
Развитие 
информационного 
общества в Белгородской 
области на 2014 - 2020 
годы 
1. Развитие информационного общества. 
2. Повышение качества и доступности государственных 




Белгородской области на 
2014-2020 годы 
1. Развитие государственной гражданской и 
муниципальной службы Белгородской области. 
2. Развитие профессионального образования. 
3. Развитие вузовской науки. 
4. Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства. 
5. Противодействие коррупции. 
Источник: Составлено автором.  
 
 
 
 
